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Abstract 
 
This project examines the discourses that articles from four selected Danish newspapers, 
including Information, Politiken, Jyllands-Posten, and Ekstra Bladet, draw upon in the produ-
ction of the categories ‘the Danish’ and ‘the Syrian refugee’. 
 
Through a discourse analysis - including the theoretic terms of Ernesto Laclau and Chantal 
Mouffe - of the chosen articles, it will be demonstrated which discourses that are attached to 
the two aforementioned categories. As it shows, the discourses regarding ‘the Danish’ are 
divided in two discourses termed ‘the Danish as a savior’ and ‘the Danish and Denmark as a 
cynical and closed nation’ and the discourses regarding ‘the Syrian refugee’ are divided in 
four discourses termed ‘the Syrian as helpless’, ‘the Syrian as a burden’, ‘the Syrian as man-
power’, and ‘the Syrian who is returning home’. It will be shown that while the discourses 
about ‘the Danish’ are divided between a negative and a positive account of this category, the 
discourses about ‘the Syrian’ are generally negative. Furthermore, it will be shown that a 
state of dependence of ‘the Syrian’ is discursively produced. 
 
Finally, in compliance with the theory of ‘the tourist’ and ‘the vagabond’ of Zygmunt Bau-
mann, it will be shown in a discussion how the discourses of ‘the Danish’ and ‘the Syrian’ in 
the Danish media can cause and be related to social consequences in society, including stig-
matization. 
 
Conclusively, it can be said that the discourses regarding respectively ‘the Danish’ and ‘the 
Syrian’ is strongly marked by a relationship of power. While ‘the Danish’ is discursively re-
presented as powerful, ‘the Syrian’ is continuously discursively represented as helpless, and 
this discursively constructed state of dependence facilitates the stigmatization of ‘the Syrian’. 
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1.0 Indledning 
“Det er ikke nogen hemmelighed, at det er 
vanskeligt at sende flygtningene hjem igen” 
(Jyllands-Posten, 2014) 
 
Siden 2011 har borgerkrigen i Syrien drevet millioner af syrere, børn som ældre, på flugt ud 
af landet i forsøget på at slippe væk fra den blodige konflikt. Indtil videre er 11,5 millioner 
syrere blevet drevet væk fra deres hjemland, og fra 1. januar 2012 til 1. september 2014 søgte 
5.935 af dem asyl i Danmark (www.dr.dk). 
 
De mange syreres flugt har præget de globale migrationsprocesser og sat sine tydelige spor i 
mediebilledet - herunder det danske. På daglig basis bliver den danske befolkning bombarde-
ret med artikler, reportager samt TV- og radioudsendelser, hvor netop dette emne er i fokus, 
og de syriske flygtninge bliver efterhånden eksponeret for danskerne som aldrig før. 
 
I forbindelse med dette er en række ord, mønstre og måder at omtale de syriske flygtninge på 
begyndt at vise sig i overskrifterne, i politikernes citater og i journalisternes beskrivelser i de 
danske, landsdækkende aviser. De syrere, som er flygtet fra hjemlandet med en ubehagelig 
bevidsthed om de grusomme hændelser i baghovedet og med håbet om at gå en lysere fremtid 
i møde i Danmark, bliver af medierne ofte mødt med et noget hårdhændet vokabular og med 
en klar bevidsthed om, at syrerne - de hører ikke rigtig til her. 
 
Som følge heraf er behovet for at stille spørgsmålstegn ved netop disse artikler, der dagligt 
publiceres og eksponeres for det brede, danske publikum, større end aldrig før. For hvad er 
det egentlig for en diskurs om disse flygtninge, som vi skyller ned med morgenkaffen, mens 
vi roligt bladrer gennem dagens avis, eller som vi skimmer i nyhedsopdateringen på vores 
smartphone, mens vi står i metroen og venter på, at det bliver vores stop? Hvilke diskurser 
om de syriske flygtninge er det, vi dagligt sluger råt? Og hvad er det egentlig, der bliver sagt i 
dem? Det er netop dét, dette projekt vil stille op til diskussion. 
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2.0 Problemfelt 
 
Som nævnt i indledningen er syriske flygtninge i takt med, at der de seneste år er kommet 
mange syriske flygtninge til Danmark, et emne, som danske medier ofte forholder sig til. I 
projektet arbejdes der ud fra den opfattelse, at medier indgår i diskurser og at diskurser er 
fuldt ud konstruerende for den sociale verden. Derfor ønsker projektet at  undersøge, hvilke 
diskurser og dermed hvilken virkelighed, der etableres/italesættes vedrørende kategorien ’sy-
riske flygtninge’ i Danmark. Dette undersøges i udvalgte, landsdækkende, danske medier. 
Samtidig vil projektet, inspireret af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, undersøge hvilken 
virkelighed, der skabes om de to kategorier ‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’, og hvordan 
disse skabes i diskurs i afgrænsningen fra hinanden. Heri ligger projektets originalitet, da 
projektet forsøger at vende blikket indad og forholde sig kritisk til os selv. En diskursiv ana-
lyse af de to kategorier er foretaget med henblik på, at den skal give et fingerpeg om, hvad 
der inkluderes og hvad der udgrænses i den diskursive konstruktion af kategorierne. Dette 
gøres for at kunne påpege, hvordan kategorierne italesættes i medierne, samt hvordan disse 
italesættelser skaber betydninger og forståelser af kategorierne. Samtidig gøres det for kritisk 
at belyse den position, som de udvalgte medier indtager, samt for at klarlægge, om italesæt-
telserne skaber skel mellem danskerne og de syriske flygtninge, og hvordan dette eventuelt 
kan bidrage til en marginalisering af sidstnævnte kategori. I de udvalgte artikler er det ikke 
kun italesættelsen af medierne, herunder avisens og eventuelt journalistens politiske ståsted, 
der udtrykkes, men også italesættelse i medierne i form af eksempelvis citater fra udenforstå-
ende politikere eller eksperter. Vi er klar over, at man kan kan drage denne skelnen, men 
vælger at fokusere på, hvordan begge italesættelser indgår i konstruktionen af de diskurser og 
kategorier, der optræder i den pågældende artikel for at kunne undersøge netop italesættelsen 
både i og af medierne medierne. 
Projektets kritiske blik ligger i det, at der foretages en diskursanalyse, men også i det, at dis-
kursanalysen prøver at skrive sig ind i de ting, der implicit bliver sagt samt forholde sig til de 
bagvedliggende meningsskabende tanker, der gør, at kategorierne optræder naturlige. 
For at sætte disse kategoriseringer i perspektiv til en moderne kontekst vil de i en diskussion 
blive relateret til sociologen Zygmunt Baumanns tanker omkring kategoriseringsprocesser, 
herunder teori vedrørende ‘turisten og vagabonden’. 
 
Ud fra opfattelsen af, at diskurser skaber mennesker, og at medier skaber diskurser, og ud fra 
projektets analyse af artikler publiceret i landsdækkende medier, kan man anse projektets 
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resultater som repræsentative for mediernes fremstilling af kategorien syriske flygtninge i 
Danmark og deres konstruktion af ’os’ - kategorien ‘dansker’. 
 
3.0 Problemformulering 
 
Hvilke diskurser trækker udvalgte landsdækkende aviser på i debatten om syriske flygtninge i 
forhold til Danmark? 
 
Med udgangspunkt i dette vil vi besvare følgende problemstillinger:  
➢ Hvilke diskurser trækker de udvalgte medier på i fremstillingen af ’syriske flygtnin-
ge’?  
➢ Hvilke diskurser trækker de udvalgte medier på i fremstillingen af ’danskere’?  
 
4.0 Afgrænsning      
Vi afgrænser os fra udenlandske medier og fokuserer på diskursen i danske medier.  
Projektet undersøger kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ i en kontekst, der indbe-
fatter en form for møde mellem de to kategorier. I dette valg afgrænser projektet sig fra at 
undersøge kategorierne i andre sammenhænge, hvor de eksempelvis optræder hver for sig 
eller ‘mødes’ med andre kategorier.  
Vi afgrænser os fra Laclau og Mouffes politiske aspekt med diskursteorien og tager derfor 
ikke stilling til de politiske problemstillinger, der opstilles, eller til hvad der er de politiske 
sandheder i artiklerne i forhold til vores case. Vi forholder os derimod til, hvordan et bestemt 
syn på casen giver mening i en bestemt kontekst, som medierne er med til at definere.  
I projektet foretages der ikke en medieanalyse i form af en analyse af mediers magt eller lig-
nende. De anvendte artikler, der bruges til undersøgelse af de nævnte kategorier anses i pro-
jektet som repræsentative i forhold til danske mediers forståelse og opfattelse af kategorierne 
‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’. I forhold til kategoriseringsprocesser anvender projektet 
teori af sociologen Zygmunt Baumann vedrørende kategorierne ‘vagabonden’ og ‘turisten’. 
Projektet afgrænser sig fra andre eventuelle teorier om kategoriseringsprocesser.  
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5.0 Metode- og teorivalg 
I det følgende vil en begrundelse for valg af metode og teori, herunder diskursanalyse og so-
ciologisk teori, kort blive gennemgået for at påvise disses relevans for projektet. 
 
5.1 Laclau og Mouffe - en diskursanalytisk tilgang til medier 
Da det ønskes at blive undersøgt, hvordan kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ 
fremstilles i de valgte medier, bruges teori af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe til at opnå en 
teoretisk forståelse for diskursbegrebet. Samtidig vil Laclau og Mouffes tilgang til diskurs-
analyse blive brugt som metode til at gribe teksterne an analytisk for at undersøge hvilke dis-
kurser, der gør sig gældende i de pågældende artikler. Vi vil i forbindelse med analysen bruge 
et udvalg af deres nøglebegreber, som vi finder relevante for analysen, og dette vil således 
skabe rammerne for denne analyse af de udvalgte artikler, som alle har det til fælles, at de har 
emnet ‘syriske flygtninge’ som omdrejningspunkt. Vi bruger Laclau og Mouffes diskursbe-
greb til at klarlægge den diskurs, der hersker i forhold til den valgte case. På denne måde øn-
skes det at opnå en forståelse for, hvilke diskurser, der trækkes på i de valgte, danske medier.  
 
5.2 Zygmunt Baumann - en begrebsliggørelse af ‘syreren’ og ‘danskeren’ 
I den afsluttende diskussion vil resultaterne fra diskursanalysen blive relateret til teori af so-
ciologen Zygmunt Baumann. Det er her vigtigt at gøre opmærksom på, at vi med denne me-
tode blander to forskellige tilgange: netop den diskursteoretiske samt den mere postmoderni-
tetsorienterede og sociologiske. Baumann har en mere normativ tilgang end Laclau og Mouf-
fe. Valget for at inddrage Baumann bunder i, at det ikke blot ønskes at påpege de diskurser, 
der trækkes på i medierne, men også at relatere disse til det samfund, hvori de rent faktisk 
trækkes på. Vi håber således på herigennem at kunne bibringe et nyt perspektiv til den debat, 
der centrerer sig om diskurser i medierne. Baumanns tekst “Tourists and Vagabonds” (1998) 
bidrager i diskussionen således til at opridse nogle af de processer, der sker som et produkt af 
mødet mellem de syriske flygtninge og danskerne, som dette møde beskrives gennem diskur-
serne i de udvalgte medier. Baumanns teori er interessant at inddrage, idet den begrebsliggør 
netop dette møde gennem begreberne ‘turisten’ og ‘vagabonden’ og beskriver, hvordan nogle 
kategorier og grupper i samfundet bliver skubbet ud i marginalerne og dermed eksempelvis 
ikke betragtes som ligeværdige borgere af det omgivende samfund. Baumanns fokus på mar-
ginalisering og stigmatisering af forskellige grupper er således interessant at diskutere i for-
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hold til de diskurser, der trækkes på i artiklerne fra de udvalgte, danske medier, idet vi her har 
mulighed for at påpege, hvordan disse har sociale effekter i diskurserne.   
 
6.0 Kategorierne ‘dansker’ og ‘syrer’ i et diskursteoretisk perspektiv 
I det følgende vil der blive redegjort for Laclau og Mouffes diskursteori med udgangspunkt i 
værket Diskurs og hegemoni (1997). Bogen består af en samling af Laclau og Mouffes tek-
ster, som er grundlæggende i forhold til diskursteorien. Redegørelsen vil også inddrage vær-
ket Diskursanalyse som teori og metode, (1999), af Marianne Winther Jørgensen og Louise 
Phillips. 
Afsnittet fungerer som et teoriafsnit og danner det teoretiske udgangspunkt for den forståelse 
af Laclau og Mouffes diskursteori, som dette projekt vil tage udgangspunkt i. Det er på bag-
grund af denne forståelse og med inddragelse af teoriens nøglebegreber, at projektets analy-
seramme konstrueres. 
I afsnittet vil der indgå refleksioner over, hvorfor og hvordan Laclau og Mouffes pointer har 
betydning for måden, hvorpå projektets case forstås og behandles. 
 
6.1.0 Diskursbegrebet 
Diskursteorien er en teoribygning udviklet af Ernesto Laclau og Chantal Mouffe fra 1985 
(Jørgensen & Phillips, 1999:35). I teorien forstås diskurs som mængden af udsagn, der funge-
rer i bestemte indbyrdes relationer og som kan omhandle alt fra hverdagserfaringer til mere 
komplekse emner. Udsagn, som eksempelvis integration, bestemmer hvad, der tales eller 
skrives om, mens det er bestemte indbyrdes relationer, der bestemmer måden, som tales eller 
skrives på. 
 
Diskurs skal ikke ’bare’ forstås som tekst i snæver forstand, men som en helhed af fænome-
ner, hvor meningsproduktion finder sted og dermed konstruerer samfundet (Laclau & Mouf-
fe, 1997:123). Diskursteorien bygger på denne tanke og sigter mod en forståelse af diskurs 
som noget, der er fuldt ud konstruerende for det sociale, hvor alle sociale fænomener princi-
pielt kan analyseres med diskursive analyseredskaber. 
En central tanke i diskursteorien er, at sociale fænomener ikke skal forstås som færdige eller 
totale, idet en entydig betydning aldrig kan fastlåses. Det resulterer i, at der konstant optræder 
sociale kampe, hvor der kæmpes om at få etableret forskellige definitioner af både identitet 
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og samfund. I en diskursanalyse er det analytikerens opgave at forsøge at følge disse definiti-
onskampe (Jørgensen & Phillips, 1999:34). I forhold til vores case betyder det, at de diskur-
ser, der hersker i forhold til kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’, som projektet 
ønsker at belyse, aldrig vil være fastlagte og dermed aldrig vil være låste til bestemte diskur-
ser. Det er derfor interessant at undersøge hvilke diskurser, der gør sig gældende i forskellige 
artikler og se hvilke definitionskampe om kategoriseringerne, der finder sted i diskurser, som 
optræder i projektets udvalgte artikler. 
 
Laclau og Mouffes diskursteori er udviklet gennem en dekonstruktionistisk metode, hvor 
deres ideologiske indhold bliver synligt ved den afstand, de ligger til nogle af de teorier, som 
de står i modsætning til, men som de også udvikler deres teori ud fra (Jørgensen & Phillips, 
1999:35). 
Diskursteorien er udviklet gennem en fortolkning, sammentrækning og delvis nytænkning af 
to store traditioner; marxisme og strukturalisme. Sammentrækningen af de to traditioner sker, 
idet marxismen bidrager til teoriens store fokus på det sociale felt, og strukturalismen samt 
poststrukturalismen bidrager til teoriens forståelse af betydningsdannelse og de processer, 
som det indebærer (Jørgensen & Philips, 1999:35). 
 
6.1.2 Inspiration fra strukturalismen og poststrukturalismen - sproget som virkelighedsska-
bende 
Diskursteorien trækker på strukturalistisk og poststrukturalistisk sprogfilosofi. Det kommer 
især til udtryk, fordi de to sprogfilosofier fastslår, at vores adgang til virkeligheden altid vil 
gå gennem sproget, og at vi i sproget skaber forskellige repræsentationer af virkeligheden. 
Der eksisterer aldrig en social virkelighed uden for det diskursive, og virkelighedsopfattelse 
vil altid være en konstruktion (Laclau & Mouffe, 1997:123). Dette er en afgørende pointe i 
Laclau og Mouffes diskursteori. Virkeligheden og den fysiske verden findes, men den får kun 
betydning gennem diskurs (Jørgensen & Phillips, 1999:19). Denne forståelse har betydning 
for måden, hvorpå projektet forstår og forholder sig til casen om kategorierne ‘syriske flygt-
ninge’ og ‘danskere’. Forståelsen betyder nemlig, at idet diskurser er konstruerende for den 
sociale verden, findes kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ udelukkende, fordi de 
er italesat og konstrueret gennem eksempelvis medierne. Med inspiration fra Laclau og Mou-
ffe forstår projektet altså kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ som konstruerede 
kategorier, der er skabt diskursivt og kun findes i kraft af italesættelse. 
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Diskursteorien opfatter med inspiration fra den strukturalistiske sprogtradition sproget som et 
system, der konstruerer den sociale verden, der ikke på forhånd er bestemt af en virkelighed 
(Jørgensen & Phillips, 1999:19). Selvom Laclau og Mouffes henter inspiration fra den struk-
turalistiske sprogvidenskab, forholder de sig kritisk til flere forestillinger i videnskaben og 
henter i deres afstandstagen stor inspiration fra den poststrukturalistiske sprogopfattelse. Lac-
lau og Mouffe tager afstand til strukturalismens skarpe adskillelse af sprogets to niveauer, 
herunder sprogbygning og sprogbrug og idéen om, at sprogbygningen har en fast bagvedlig-
gende struktur, som man i konkret sprogbrug trækker på. En strukturalistisk forståelse ville 
eksempelvis i forhold til kategorien syriske flygtninge betyde, at alle medier ville italesætte 
syriske flygtninge på en bestemt måde, styret af en bagvedliggende struktur. 
 
Laclau og Mouffe er inspireret af poststrukturalismens forståelse af sprogets niveauer. Det 
betyder, at konkret sprogbrug styrer og medfører ændring i sprogbygningen og ikke omvendt. 
Dette slår Laclau og Mouffe fast i deres definition af diskursbegrebet: “[Det skal forstås som] 
et sæt af elementer og deres relationer, som på den ene side er forudsætning for social hand-
len (fordi den er meningsfyldt), men som på den anden side modificeres løbende gennem de 
konkrete processer og derfor bliver meget mere historisk specifik end den strukturelle sprog-
videnskabs sprogbygning” (Laclau og Mouffe, 2002:21). Poststrukturalismen og Laclau og 
Mouffe mener, modsat strukturalismen, at det er i anvendelsen af sproget, at strukturen ska-
bes og forandres. Sprogbrugeren vil altid trække på sprogbygningen i en konkret talehand-
ling, mens strukturen sættes på spil og eventuelt forandres, når der i sprogbruget gives et bud 
på, hvordan betydningen af forskellige tegn skal fikseres (Jørgensen & Phillips, 1999:19). I 
forhold til medier og kategorierne, som projektet undersøger, betyder inspirationen fra struk-
turalismen, at medierne i italesættelsen af kategorierne kan udfordre og forandre den diskurs, 
der hersker i forhold til kategorierne. 
 
Poststrukturalismen kritiserer også strukturalismens uforanderlige struktur, altså idéen om, at 
tegns betydning ligger fast og er organiseret et bestemt sted i forhold til hinanden. Med inspi-
ration fra poststrukturalismen mener Laclau og Mouffe ligesom strukturalister, at tegn får 
betydning fra at være placeret i forhold til hinanden, men de tager afstand til idéen om, at 
tegn har en fastlåst position. Dette gør de, fordi tegn, i deres optik, ikke endeligt kan fikseres. 
Laclau og Mouffe slår fast, at tegn er struktureret i diskurser og mønstre, men at der ikke er 
tale om et generelt system af betydning, men af systemer, hvor betydninger varierer fra dis-
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kurs til diskurs afhængig af blandt andet kontekst (Laclau & Mouffe, 1997:21). Dette syn på 
tegn og deres betydning er afgørende for projektets valg af empiri. De artikler, der er valgt, er 
skrevet på baggrund af forskellige nyheder og situationer, hvor kategorierne ‘syriske flygt-
ninge’ og ‘danskere’ optræder. På den måde vil projektet søge at belyse, hvordan der trækkes 
på den samme diskurs inden for forskellige kontekster. 
 
Laclau og Mouffe opfatter som allerede nævnt betydningsdannelse og diskurs som en social 
proces, der går ud på at fiksere betydning, som om der fandtes en strukturalistisk struktur. 
Deres projekt er i sidste ende umuligt, fordi fastlæggelse af tegnenes betydning varierer i for-
hold til situationen og aldrig er forhåndsbestemt. Denne tankegang ses i Laclau og Mouffes 
diskursanalyses formål, som er: ”[...] at kortlægge de processer, hvori vi kæmper om, hvor-
dan tegnenes betydning skal fastlægges, og hvor nogle betydnings-fikseringer bliver så kon-
ventionaliserede, at vi opfatter dem som naturlige” (Jørgensen & Phillips, 1999:36). 
Diskursanalysens formål er centralt i dette projekt, da de fikseringer af betydning, der optræ-
der i de udvalgte artikler, er afgørende for den forståelse af kategorierne syriske flygtninge og 
danskere som projektet har. Samtidig forsøger projektet i høj grad at tage stilling til de bag-
vedliggende meningsskabende tanker, der naturliggør de betydnings-fikseringer, som katego-
rierne skabes ud fra. 
Begreberne, der knytter sig til denne forståelse, vil blive gennemgået i det teoretiske afsnit 
om Laclau og Mouffes nøglebegreber ‘Laclau og Mouffes analytiske begreber’. 
 
6.1.3 Inspiration fra marxismen og postmarxismen - det midlertidigt strukturerede samfund 
Laclau og Mouffes pointe om, at diskurser ikke bare er tegnsystemer, men at de udgør hele 
det sociale felt, udspringer af en kritisk læsning af marxistisk teori og er en integreret del af 
deres diskursteori (Jørgensen & Phillips, 1999:41). 
Deres læsning af marxismen er meget nuanceret, og der vil i det følgende ’kun’ blive frem-
hævet pointer i forhold til den kritik af marxismen, som har været med til at udvikle diskurs-
teorien, og som har betydning for den forståelse af kategorier, som projektet har. 
Laclau og Mouffe finder i deres diskursteori stor inspiration fra den italienske marxist Anto-
nio Gramsci. Han var den første, der startede en radikal kritik af økonomismen, altså forståel-
sen af, at ethvert ikke-økonomisk fænomen i samfundet er styret af økonomiens karakter 
(Laclau & Mouffe, 1997:206). Gramsci forsøgte at opstille en teori, der problematiserede 
økonomiens determinans og idéen om, at det kapitalistiske samfund af den grund er opdelt i 
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to sociale klasser, der står i modsætning til hinanden - arbejderne og kapitalisterne (Laclau & 
Mouffe, 1997:23). Hans kritik løsnede op på den økonomiske determinerende ideologi og fik 
slået fast, at den ikke fungerer som en forklaring på kapitalisternes magtposition til at skabe 
folks bevidsthed. Kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ ville i denne optik kun være 
konstrueret på baggrund af økonomi og ligeledes styret af det. På den måde ville kategorierne 
‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ være to kategorier, der eksisterer uden for diskurs, hvilket 
Laclau og Mouffe tager afstand fra. Netop derfor tager vi i dette projekt udgangspunkt i Lac-
lau og Mouffes teori og ser derved kategorierne som diskursivt konstruerede. 
 
Gramsci introducerer i forbindelse med ovenstående begrebet hegemoni, som han forstår 
som: ”[...] politisk, intellektuelt og moralsk lederskab i forhold til allierede grupper” (Mouf-
fe, 1979:40). Det originale i Gramscis tænkning er, at hegemoni ikke bare forstås som en in-
strumentel alliance mellem klasser, hvor de allierede klassers krav artikuleres til en klasses 
fundamentale krav, men hvor hver klasse stadig opretholder individualitet og ideologi inden 
for alliancen. Hegemoni indebærer, for Gramsci, at der sker en højere syntese, hvor alle ele-
menter smeltes sammen i en kollektiv vilje, og hvor den vilje bliver ledende for den politiske 
kamp, så længe hegemoniet varer (Laclau & Mouffe, 1997:51). I skabelsen af en kollektiv 
vilje formår en klasse således at artikulere andre gruppers interesser til sine egne gennem en 
ideologisk kamp (Laclau & Mouffe, 1997:49). Begrebet ideologi er vigtigt i forhold til hege-
moni og skal forstås som den kraft, der forsøger at trække mod en ideologisk lukning af he-
gemoniet. En lukning lykkedes dog aldrig i kraft af den totaliserende og fuld ud konstitueren-
de karakter, som diskursen har. Ideologi kan betegnes som ‘viljen’ til at lukke en given dis-
kurs, hvor den endelige lukning er umulig. Ideologiens vilje til lukning af en diskurs er en 
afgørende betingelse for diskursens eksistens, fordi den fikserer mening, og uden nogen fik-
seret mening er der ingen mening overhovedet (Laclau & Mouffe, 1997:49).  For projektet 
betyder det, at diskurserne i artiklerne vil forsøge at fiksere/lukke kategorierne ‘syriske flygt-
ninge’ og ‘danskere’, men denne lukning vil principielt aldrig fuldendes. 
Hegemoni er altså baseret på en herskende konsensus i samfundet, hvor bevidsthedsformer 
konstrueres gennem forskellige processer, der muligvis tilslører folks virkelige interesser 
(Jørgensen & Phillips, 1999:43). 
Hegemoniske processer foregår i overbygningen som en del af det politiske felt, og dermed 
åbner Gramsci for muligheden for at tænke udover det økonomiske i forhold til betydnings-
dannelse hos folk. Det inspirerer Laclau og Mouffe, og forbindelsen mellem deres teori og 
Gramsci sker, fordi diskursteorien netop er en teori om betydningsdannelse. Hos Gramsci er 
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sociale klasser, ligesom i den historiske materialisme, objektive grupper, som alle mennesker 
automatisk tilhører. Laclau og Mouffe radikaliserer tankegangen og gør med deres forståelse 
af sociale klasser op med den essentialisme, der ses hos Gramsci. Laclau og Mouffe slår fast, 
at de klasser, der findes i samfundet, skabes af diskursive processer og ikke af objektive love. 
Laclau og Mouffes diskursteori sammenfletter kategorierne overbygning og basis i et felt og 
opfatter alt i samfundet som et resultat af diskursive processer (Jørgensen & Phillips, 
1999:44) . 
Grundet Laclau og Mouffes drastiske kritik af marxismen på især ovenstående område er der 
ofte blevet sat spørgsmålstegn ved, om Laclau og Mouffe kan betegnes som marxister. De 
definerer sig selv som postmarxister og lægger vægt på både første og anden del af ordet 
(Jørgensen & Phillips, 1999:45).   
Denne delvise kritik og nytænkning af marxismen, som Laclau og Mouffe laver, betyder i 
forhold til projektets case, at kategorierne forstås som noget, der ikke er forudbestemt, men 
som noget, der skabes i diskurser, og dermed tager projektet afstand fra den essentialisme, 
som Gramsci og marxismen holder fast i. 
Laclau og Mouffe forstår samfundet og identitet som flydende størrelser, der aldrig kan fast-
låses, ligesom sprogets struktur, og derfor er et af diskursanalysens formål at undersøge, 
hvordan vi skaber virkelighed, så den fremstår objektiv og selvfølgelig for omverden (Jør-
gensen & Phillips, 1999:44).  Marxismen forudsatte, at en objektiv social struktur eksisterede, 
mens Laclau og Mouffes udgangspunkt er, at objektivitet er noget, vi forsøger at skabe (Jør-
gensen & Phillips, 1999:44). Laclau og Mouffes forståelse af objektivitet som noget, vi for-
søger at skabe, er især vigtig i forhold til projektets undersøgelse af kategorierne ‘danskere’ 
og ‘syriske flygtninge’. I undersøgelsen af disse kategorier analyseres, hvordan kategorierne 
bliver gjort naturlige og objektive og hvordan disse konstruktioner giver mening. 
 
Laclau og Mouffe gør altså op med marxismens idé om, at samfundet objektivt kan beskrives 
som inddelt i sociale klasser, der er produceret af økonomien. Laclau og Mouffe slår fast, at 
man i et samfund altid vil forsøge at skabe entydighed i det sociale, men entydigheden vil 
aldrig kunne blive en fuldendt objektiv størrelse. Samfundet kan forstås som midlertidigt 
struktureret, ligesom diskurser, hvor man ikke på forhånd tilhører en bestemt social klasse. 
Hvis man eksempelvis identificerer sig med bestemte samfundsklasser, skal det ikke ses som 
om, at samfundet objektivt udgøres af klasserne, men som en midlertidig lukning, hvor visse 
muligheder for identifikation er lukket ude, eksempelvis etnisk baggrund, alder eller køn 
(Jørgensen & Phillips, 1999:51). Samfundet produceres hele tiden, og alle mennesker opfører 
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sig som om, at samfundet fandtes som en objektiv på forhånd given størrelse. Samtidig itale-
sættes samfund ofte som en helhed med ord, også kaldet myter, eksempelvis ‘folket’, ‘Vi’, 
‘Danmark’ og lignende på trods af, at denne ’helhed’ bare er en imaginær størrelse. Et af dis-
kursanalysen formål er: ”[...] at afdække hvilke myter om samfundet som objektiv realitet, der 
impliceres i tale og andre handlinger” (Jørgensen & Phillips, 1999:52).  Med diskursanaly-
sen undersøger man altså hvilke myter, der fremstår som objektivt sande, og hvilke, der frem-
står umulige, og dermed danner man sig et indtryk af, hvilket billede af samfundet, der gør 
sig gældende (Jørgensen & Phillips, 1999:52).  
 
6.2 Laclau og Mouffes analytiske begreber - en specificering 
I følgende afsnit vil et udvalg af Laclau og Mouffes analytiske begreber blive specificerede. 
Afsnittet er baseret på Laclau og Mouffes Det radikale demokrati - diskursteoriens politiske 
perspektiv (2002) og på Jørgensens og Phillips’ læsning af Laclau og Mouffe i Diskursanaly-
se som teori og metode. Disse begreber vil blive brugt som redskaber til en diskursanalyse af 
de udvalgte artikler, hvorfor Jørgensen og Phillips bruges som inspiration til at gøre Laclau 
og Mouffes begreber operationaliserbare i analysen. Følgende afsnit fungerer som en videre-
bygning af foregående afsnit, hvor nogle pointer vil blive taget op igen, men nu sættes i for-
bindelse med de analytiske begreber. Under afsnit 6.0 vil det blive uddybet nærmere, hvordan 
vi vil bruge dem i den konkrete analyse. Først følger her et teoretisk afsnit om Laclau og 
Mouffes begreber.  
 
For det første skal det slås fast, at diskurs, som før nævnt, forstås som en totalitet af differen-
tielle tegn, som fastlægger betydningen inden for et bestemt område  (Laclau og Mouffe, 
2002:52,53). Når noget tilskrives en bestemt betydning, bliver det også automatisk sat i for-
bindelse med bestemte tegn, mens det udelukkes fra andre. Hermed er en forskel etableret og 
denne reduktion af betydning er essentiel for skabelsen af betydning og diskurs (Jørgensen og 
Phillips, 1999:39). Dog er denne fastlæggelse af betydning aldrig endelig, men altid midlerti-
dig. Det er altså ikke muligt fuldstændigt at fiksere diskursen (Laclau og Mouffe, 
2002:60,61). Af den grund vil der altid være et overskud af mening, som vil udfordre den 
midlertidige fiksering af diskursen. Dette overskud af mening kaldes feltet af diskursivitet, 
hvilket er de muligheder, der er blevet udelukket fra diskursen: “Enhver diskurs er konstrue-
ret som et forsøg på at dominere diskursivitetens felt, på at standse forskellenes flyden, på at 
konstruere et centrum” (Laclau og Mouffe, 2002:62). Hermed afgrænser diskursen sig fra 
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feltet af diskursivitet og skaber en totalitet af tegn, der er fastlagt på en bestemt måde i for-
hold til andre tegn (Laclau og Mouffe, 2002:61,62). Elementer er et begreb for de tegn, hvis 
betydning ikke er fastlagt i en diskurs, men er flertydige (Laclau og Mouffe, 2002:52). En 
diskurs tilskriver disse elementer en bestemt betydning og forsøger at gøre dem entydige ved 
at sætte dem i forbindelse til andre elementer på en bestemt måde. Når elementerne fastgøres 
en bestemt betydning i en diskurs kaldes tegnene for momenter (Laclau og Mouffe, 2002:52). 
Den praksis som etablerer en relation mellem elementer, sådan at deres betydning og identitet 
omdannes og fastlægges i diskurs, kaldes artikulation (Laclau og Mouffe, 2002:52). Dermed 
er den kontekst, som elementerne artikuleres i, vigtig for forståelsen og betydningen af ele-
menterne, da en bestemt kontekst sætter elementerne i forbindelse med hinanden på bestemte 
måder (Jørgensen og Phillips: 1999,38). Nogle gange opstår en kamp om betydningsdannel-
sen, som eksempelvis når forskellige diskurser konflikter med hinanden om det sociale. Den-
ne konflikt er netop mulig, da momenter aldrig fastlægges endeligt, men til enhver tid kan 
gøres til elementer, som igen bliver genstand for en ny artikulation. 
Når diskurser støder sammen, opstår der antagonismer. Disse antagonismer kan opløses af 
hegemoniske interventioner, som skaber orden og entydighed ved at undertrykke bestemte 
mulige betydninger for at skabe en hegemonisk diskurs, og dermed naturliggøre en bestemt 
måde som elementer fastlægges på. En konsekvens ved disse hegemoniske interventioner er, 
at en bestemt diskurs bliver naturaliseret og dermed opfattet som objektiv viden. En diskurs-
analyse kan afdække, hvordan en bestemt hegemonisk diskurs bliver opfattet som objektiv 
viden (Jørgensen og Phillips: 60,61). 
Diskursen kan afdækkes ved at identificere bestemte tegn, og hvordan disse stilles i forhold 
til hinanden (Jørgensen og Phillips: 1999,37). Et sådan tegn er eksempelvis nodalpunktet, 
som er et tegn andre elementer ordnes omkring og dermed etablerer en diskurs (Laclau og 
Mouffe, 2002: 62). Nodalpunkterne er tomme i sig selv, og får først en betydning, når andre 
tegn organiseres i forhold til nodalpunktet. Derfor er nodalpunkter også et element (Jørgensen 
og Phillips:39).  
Når nodalpunkterne er identificeret i materialet forsøges det undersøgt, hvordan nodalpunk-
terne knyttes sammen med andre tegn og dermed får sin bestemte betydning. Dette gøres ved 
at undersøge, hvilke ækvivalenskæder, der gør sig gældende i materialet. På den måde under-
søges det, hvordan diskurser og identiteter er organiseret diskursivt ved at afdække hvilke 
kæder af betydninger, de ækvivalerer (Laclau & Mouffe, 2002:81, Jørgensen & Phillips, 
1999:63).  
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7.0 Projektets empiri og analysestrategi 
I følgende afsnit vil dette projekts analysestrategi blive præsenteret, herunder hvilken empiri, 
der er fokus for analysen, samt tilgangen til denne. 
 
7.1 Empiri 
For at klarlægge, hvilke diskurser medierne trækker på om syriske flygtninge og danskere, 
har vi udvalgt en række medier, hvorfra vi i alt har valgt seks artikler. De medier, der udgør 
kilderne til empirien for dette projekt, er de fire landsdækkende aviser, Jyllands-Posten, Poli-
tiken, Information og Ekstra Bladet. De fire aviser er valgt, fordi de repræsenterer omnibus-
avisen (Jyllands-Posten og Politiken), nicheavisen (Information) og tabloidavisen (Ekstra 
Bladet) (www.aiu.dk). Derudover orienterer de sig forskelligt politisk og ideologisk; Politi-
ken er en radikal-social avis, Jyllands-Posten er en liberal avis, Information er venstreoriente-
ret og Ekstra Bladet er socialliberal. De seks artikler er fundet både på avisernes hjemmesider 
og i den fysiske avis. Disse aviser er valgt på baggrund af den formodning, at de forskelligar-
tede medier repræsenterer flere og forskellige diskurser og vil dermed muliggøre en nuance-
ret analyse (Jacobsen et al, 2013:120).   
Artiklerne findes på baggrund af en søgning af ordene ’syriske flygtninge’ i udvalgte medier 
og er dernæst, ved gennemlæsning, udvalgt på baggrund af artiklens handling. Da vi, jævnfør 
problemformuleringen, vil undersøge, hvilke diskurser de udvalgte medier trækker på i itale-
sættelsen af ’syriske flygtninge’ og ’danskere’, er det et kriterium, at artiklerne på en eller 
anden vis omhandler de syriske flygtninges møde med Danmark.  
De seks artikler som vil blive analyseret er “Det er en vanvittig dårlig investering at lade væ-
re” (Information, 02.03.2015) af journalist Christian Bennike, “Danmark stopper visum til 
syrere” (Information, 30.11.2013) af journalist Kim Christensen, “Hvor er samarbejdet i Eu-
ropa? Er der overhovedet noget?” (Jyllands-Posten, 01.10.2014) af journalist Orla Borg, “V 
og DF raser over R-forslag om integration af syrere” (Jyllands-Posten, 17.12.2014) af ny-
hedsbureauet Ritzau, “11-årige Etaf drømmer om at få resten af familien hertil” (Politiken, 
09.10.2014) af journalist Frank Hvilsom og “Eksperter: Gør brug af veluddannede syriske 
flygtninge” (Ekstra Bladet, 09.11.2014) af Ritzau.       
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7.2 Analysestrategi 
Vores strategi for analysen er først og fremmest at gennemlæse de seks udvalgte artikler og 
analysere, hvilke diskurser, der gør sig gældende i artiklerne. I vores analyse har vi fokus på 
de to problemstillinger: Hvilke diskurser trækker de udvalgte medier på i fremstillingen af 
’syriske flygtninge’ og hvilke diskurser trækker de udvalgte medier på i fremstillingen af 
’danskere’? De to problemstillinger analyseres, som før nævnt, med baggrund i Laclau og 
Mouffes analytiske begreber, som blev gennemgået i forrige afsnit. Desuden bruges Jørgen-
sen og Phillips’ læsning af Laclau og Mouffe i Diskursanalyse som teori og metode, som 
nævnt, som inspiration til at gøre Laclau og Mouffes analytiske begreber operationaliserbare i 
en konkret analyse. Begreberne fungerer som et redskab til at gennemskue diskurserne og 
undersøge, hvordan kategorierne ’syriske flygtninge’ og ’danskere’ bliver etableret og skabt i 
de udvalgte mediers diskurser. Dette gøres gennem en undersøgelse af de konkrete artikulati-
oner, der fremgår af de forskellige stemmer i artiklerne. Analysen har fokus på, hvordan de 
forskellige elementer sammenbindes og fastgøres som momenter i den bestemte diskurs om 
syriske flygtninge, der finder sted i artiklen. Dette gøres for at kunne dekonstruere de ækviva-
lenskæder, som de udvalgte medier trækker på og konstruerer i deres forsøg på at indholdsud-
fylde nodalpunktet ’syriske flygtninge’ og dermed gøre kategorien meningsfuldt på en be-
stemt måde. På den måde er det muligt at påpege, hvilke diskurser og meningssammenhænge, 
de udvalgte medier trækker på. 
Gennem denne gennemlæsning og analyse af artiklerne er der fundet frem til nogle domine-
rende diskurser, som konkret kommer til udtryk i projektet som analysens forskellige afsnit: 
‘Den hjælpeløse syrer’, ‘Syreren som belastning’, ‘Syreren som arbejdskraft’, ‘Syreren, der 
skal hjem igen’, ‘Danskeren som frelsere’ og ‘Danmark - en kynisk og lukket nation’. Under 
de forskellige afsnit vil disse dominerende diskurser blive analyseret og præsenteret. 
 
8.0 Analyse 
I det følgende vil de udvalgte artikler fra de fire aviser blive analyseret ud fra den i ovenstå-
ende gennemgåede analysestrategi.   
 
8.1.0 Den diskursive fremstilling af den syriske flygtning 
For at kunne undersøge, hvordan kategorien ’syriske flygtninge’ bliver fremstillet i de ud-
valgte, danske medier, vil der i det følgende blive foretaget en diskursanalyse af en række 
udvalgte artikler, som vil belyse denne kategorisering. Diskursanalysen vil tage udgangs-
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punkt i fire fremstillinger af kategorien, herunder ‘den hjælpeløse syrer’, ‘syreren som belast-
ning’, ‘syreren som arbejdskraft’ samt ‘syreren, der skal hjem igen’. Gennem disse kategorier 
vil det blive analyseret, hvilke diskurser, de udvalgte medier trækker på i debatten om syriske 
flygtninge i Danmark. 
 
8.1.1 Den hjælpeløse syrer 
En diskurs, flere af de udvalgte artikler trækker på, er synet på personerne i kategorien ’syri-
ske flygtninge’ som værende hjælpeløse. Dette ses tydeligt i artiklen ”Hvor er samarbejdet i 
Europa? Er der overhovedet noget?” (2014) fra Jyllands-Posten, hvor nodalpunktet ’syriske 
flygtninge’ ækvivaleres med elementet ’ansvar’ i det følgende citat: 
 
”Nu er ansvaret til gengæld ved at bevæge sig nordpå med tog, bil eller varevogn fra Milano 
Centrale. Eksempelvis er ansvaret for den 23-årige flygtning fra Syrien, Mahmoud, på vej til 
Danmark” 
(Jyllands-Posten, 2014) 
 
Når Orla Borg som journalist artikulerer elementet ’ansvar’ på denne bestemte måde i artik-
len, skriver han sig ind i en diskurs, hvor syriske flygtninge modificeres til en gruppe, man 
nordpå (underforstået vi, danskerne) skal tage hånd om og ansvar for, og syreren bliver i kraft 
heraf reduceret til en størrelse, der uden hjælp fra dem, der har ansvaret, er hjælpeløs. 
For at se på, hvordan ’ansvar’ bliver et meningsfuldt element i denne diskurs, kan man se på 
dennes ækvivalenskæde. I og med, at syriske flygtninge i artiklen ækvivaleres med ’frem-
medhed’ og ’ikke-europæisk’, hvilket muliggøres i kraft af forståelsen af verden som inddelt i 
nationalstater, står de syriske flygtninge i kontrast til kategorien og identiteten ’dansker’. 
Denne diskurs indebærer således, at det kræver tid og tilpasning for de syriske flygtninge at 
kunne forene deres identitet som syriske flygtninge med identiteten ’dansker’ – og altså at 
tilpasse sig de normer og regler, der eksisterer inden for de danske landegrænser. Grundet 
Danmarks ækvivalering med elementet ’social ansvarsbevidsthed’ i denne artikel (se afsnit 
7.2.1) dominerer den diskurs, at det er danskernes opgave at forene identiteten ’syrisk flygt-
ning’ med identiteten ’dansker’. På den måde bliver det meningsfuldt, at det er danskeren, der 
ækvivaleres med ’den danske identitet’ og derfor også med de normer, som befinder sig in-
den for Danmarks grænser, som har ansvaret for at integrere ’den fremmede’, der har krydset 
Danmarks grænser og skal opbygge en tilværelse inden for disse. Således trækkes der igen på 
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en diskurs, hvor syrerne ses som en gruppe, der skal tages ansvar om, og i kraft heraf får de 
tildelt en position, hvor de fremstilles som værende hjælpeløse. 
 
Denne diskurs trækkes der ligeledes på i artiklen ”Det er en vanvittig dårlig investering at 
lade være” (2015) fra Information, som omhandler syriske flygtninges mentale helbred. I 
følgende citat af Søren Bojer Nielsen, direktør for Det Obelske Familiefond, ses denne dis-
kurs tydeligt: ”[Det er] vigtigt – både for den enkelte og for samfundet – at vi hjælper dem til 
at kunne begå sig” (Information, 2015). Nodalpunktet ’syriske flygtninge’ bliver i ovenståen-
de citat ækvivaleret med elementet ’psykiske lidelser’, og i den øvrige del af artiklen ækviva-
leres nodalpunktet ligeledes med elementer såsom ’posttraumatisk stresssyndrom’, ’traumati-
ske hændelser’ og ikke mindst ’hjælp’. Kategorien ’syriske flygtninge’ bliver i kraft af denne 
ækvivalenskæde – og af artikulationen af denne – meningsfuld som værende ofre. Kategorien 
modificeres derved til at være noget negativt og tragisk, når de ovenstående elementer ordnes 
i en ækvivalenskæde omkring nodalpunktet. 
Morten Sodemann fra indvandrermedicinsk afdeling trækker ligeledes på denne diskurs i 
følgende citat fra samme artikel: ”De patienter, vi får henvist, har cyklet rundt i systemet i 12 
år, før man finder ud af, hvad problemet er. Vi kan se, at konsekvenserne ved ikke at gøre 
noget er katastrofale” (Information, 2015). De syriske flygtninge ækvivaleres med det hjæl-
peløse, uvidende og passive i kraft af deres afhængighed af danske fagfolk. Uden disse ville 
der ingen forbedring ske, hvorfor de syriske flygtninge vil risikere at lide af psykiske syg-
domme i helt op til eksempelvis 12 år, som citatet foreslår det, og måske aldrig komme vide-
re. At de syriske flygtninge ækvivaleres med momenter som ’hjælpeløse’, ’uvidende’ og 
’passive’ trækker på en forestilling om deres manglende evne til at tage vare på sig selv i det 
danske system og at identificere egne psykiske problemer. Disse tegn bliver her momenter i 
diskursen om syriske flygtninge. 
Man kan ydermere argumentere for, at diskursen i netop denne artikel muliggøres i kraft af 
overskriften. Ved at formulere mangel på psykiatrisk hjælp til de syriske flygtninge som en 
‘vanvittigt dårlig investering’ reduceres de syriske flygtninge til økonomiske objekter. I kraft 
af dette kan syrerne ses som en kategori indeholdende personer uden egen fri vilje og handle-
kraft. Herved er det muligt at nærmest dehumanisere denne kategori, og momentet ‘hjælpe-
løs’ kan derfor ækvivaleres til nodalpunktet. 
 
Diskursen om syrerne som nogle, der behøver ’hjælp’, ses også i følgende citat af Inger Støj-
berg fra artiklen ”V og DF raser over R-forslag om integration af syrere” (2014) fra Jyllands-
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Posten: ”Man […] skal ruste dem, så de bedre kan genopbygge Syrien, når der bliver fred” 
(Jyllands-Posten, 2014). I dette citat ordnes elementet ’ruste’ i forhold til kategorien ’syriske 
flygtninge’, og herigennem artikuleres syrerne ligeledes som værende en gruppe, der har brug 
for hjælp af ’man’ - danskerne. ’Hjælp’ bliver således igen et moment, der binder sig til det 
nævnte nodalpunkt, og diskursen om syreren som hjælpeløs bliver herigennem meningsfuld. 
 
I artiklen ”11-årige Etaf drømmer om, at få resten af familien hertil” (2014) fra Politiken gri-
bes der ligeledes fat i denne diskurs. Artiklen omhandler en ung, syrisk pige, der er flygtet til 
Danmark og frygter, at regeringens udspil til nye asylregler vil resultere i, at hun må undvære 
sin familie. Elementerne ’bange’, ’utryg’ og at føle sig ’hjælpeløs’ knytter sig i denne artikel 
til nodalpunktet ’syriske flygtninge’. Diskursen om syreren som hjælpeløs understreges såle-
des også i denne artikel i og med, at ’hjælpeløs’ bliver et moment, der knytter sig til nodal-
punktet. 
Ligesom vi så i “Det er en vanvittig dårlig investering at lade være” sker der også en form for 
dehumanisering af den syriske flygtning i ovennævnte artikel i følgende citat, hvor det forkla-
res, hvorfor dansk politi tager de syriske flygtninges fingeraftryk, når de kommer til landet: 
“[Det] er en sikring af, at flygtninge, hvis de rejser videre til et nyt land, eksempelvis Sverige, 
for at søge asyl, kan sendes tilbage til det første land, der hvor aftrykket er taget” (Politiken, 
2014). I kraft af dette citat muliggøres således igen diskursen om den syriske flygtning som 
hjælpeløs, idet disse reduceres til objekter, der næsten passivt ser til, mens de bliver sendt fra 
det ene land til det andet. 
 
Diskursen om syreren som hjælpeløs går ligeledes igen i artiklen ”Eksperter: Gør brug af 
veluddannede syriske flygtninge” (2014) fra Ekstra Bladet, som centrerer sig omkring udta-
lelser fra flere eksperter, der er af den mening, at vi i Danmark skal udnytte, at mange af de 
syriske flygtninge, som opholder sig i landet, er veluddannede og at vi derfor bør sende dem i 
arbejde, så de ikke ender på kontanthjælp. Herigennem tydeliggøres det, at de syriske flygt-
ninge, der opholder sig i Danmark, har brug for hjælp til at komme i arbejde. Dette ses i føl-
gende citater af henholdsvis integrationskonsulent Fahmy Almajid og Ritzau: ”Man skal gøre 
alt for at holde syrerne væk fra bistandskontoret. De skal i stedet sendes over i jobcenteret” 
(Ekstra Bladet, 2014) og ”[…] regeringen og landets kommuner [bør] sørge for, at syrerne 
kommer i arbejde relativt hurtigt” (Ekstra Bladet, 2014). Nodalpunktet bindes således sam-
men med elementer som ’hjælp’ og ’kommunerne bør sørge for’, og således bliver ’hjælpe-
løshed’ og ’ansvar’ igen til momenter i denne diskurs. Dette understreges yderligere af en 
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statistik fra Ankestyrelsen, som er inddraget i artiklen, der viser, at omkring 60% af de flygt-
ninge, der kom til Danmark for tre år siden, stadig hverken er i uddannelse eller arbejde. 
Momentet som omhandler, at syriske flygtninge i Danmark skal ”[…] sættes i arbejde” (Eks-
tra Bladet, 2014) bliver således meningsfuld, idet undersøgelsen etablerer en forestilling om, 
at syrerne ikke selv har formået at komme i gang, og der etableres således en diskurs om den 
hjælpeløse syrer. 
 
I følgende citat fra artiklen ”Danmark stopper visum til syrere” (2013) af Johanne Schmidt-
Nielsen (Ø) fra Information ækvivaleres nodalpunktet med elementet ’passiv’: ”[…] de syre-
re, som bor i Danmark, [kan ikke længere] invitere slægtninge hertil for at give dem et puste-
rum for konflikten, men [må blot] se passivt til” (Information, 2013). Dette element under-
streger således diskursen om syreren som hjælpeløs, idet det i førnævnte citat påpeges, at de 
ikke engang er i stand til at gøre noget ved deres situation. 
 
Det ses således, hvordan diskursen om syreren som hjælpeløs viser sig i samtlige af de ud-
valgte artikler. Den ækvivalenskæde, som binder sig til nodalpunktet ’syriske flygtninge’ i 
denne diskurs, artikuleres gennem momenterne ’passiv’, ’hjælp’, ’bange’, ’psykiske lidelser’ 
og ’ansvar’, og herigennem bliver diskursen om den hjælpeløse syrer således meningsfuld.   
 
8.1.2 Syreren som belastning   
En diskurs, der ligeledes gør sig gældende i flere af de valgte artikler, er synet på syriske 
flygtninge som værende en belastning for det danske samfund. Denne diskurs viser sig i ”Det 
er en vanvittig dårlig investering at lade være” (Information, 2015), idet psykiske lidelser og 
sygdomme ækvivaleres med dét at være en byrde for samfundet. Edith Montgomery udtaler 
følgende i artiklen: ”Hvis du er traumatiseret, er det sværere at lære dansk, tage en uddan-
nelse og komme ind på arbejdsmarkedet […]” (Information, 2015). For at de syriske flygt-
ninge ikke skal blive en langsigtet økonomisk byrde for det danske samfund er det således 
ifølge dette citat nødvendigt, at de mentalt har det godt, så de er i stand til at blive integreret i 
det danske samfund og bidrage økonomisk til dette. Dermed artikuleres de syriske flygtnin-
ges mentale velvære som et slags økonomisk objekt, da deres mentale velvære ækvivaleres 
med ’Danmarks økonomi’. At disse elementer sammenføjes med hinanden gør, at de syriske 
flygtninge bliver meningsfulde som en potentiel byrde for det danske samfund. 
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I artiklen ”Danmark stopper visum til syrere” (Information, 2013), som omhandler daværen-
de justitsminister Morten Bødskovs (S) ønske om at besværliggøre syreres besøg af familie i 
Danmark i og med, at han frygter, at de besøgende syrere vil benytte tiden i Danmark til at 
søge asyl i landet, trækkes der ligeledes på denne diskurs. Dette ses i følgende citat af davæ-
rende udlændingeordfører Martin Henriksen: ”[…] netop fordi man har lempet reglerne i 
forhold til asylansøgere, så er det problematisk, at man stadig kan få et visum fra Syrien” 
(Information, 2013). ’Problematisk’ bliver således et moment, der ækvivaleres med nodal-
punktet ’syriske flygtninge’, og en diskurs, hvor syreren ses som værende en belastning for 
det danske samfund, bliver således meningsfuld. 
Nodalpunktet ’syriske flygtninge’ italesættes ligeledes i denne artikel gennem stigningen af 
antal asylansøgninger. Dette understøttes af den akkompagnerende billedtekst, hvori der står 
følgende: ”Flygtningestormen fra Syrien er enorm” (Information, 2013). Nodalpunktet ækvi-
valeres således med momentet ’enorm flygtningestorm’, og man kan argumentere for, at der 
med ordvalget ’flygtningestorm’ sættes et slags lighedstegn – en ækvivalens – mellem syriske 
flygtninge og naturkatastrofer. Syriske flygtninge ækvivaleres således og sammenlignes sym-
bolsk med naturkatastrofer, og artikulationen af disse som værende en belastning understre-
ges herved. 
 
I ”V og DF raser over R-forslag om integration af syrere” (Jyllands-Posten, 2014), hvis ho-
vedfokus er Inger Støjbergs (V) og Martin Henriksens (DF) reaktioner på Morten Østergaards 
(R) forslag om fuld integration af syriske flygtninge, fra de får asyl i Danmark, trækkes der 
ligeledes på denne diskurs. Dette ses i den klare linje, der af de to førstnævnte opstilles mel-
lem kategorien ’syrisk flygtning’ og kategorien ’Danmark/dansker’, hvilket ses i følgende 
citat af Henriksen: ”Det er ikke nogen nyhed, at det er vanskeligt at sende flygtningene hjem 
igen” (Jyllands-Posten, 2014). Her ækvivaleres nodalpunktet ’syriske flygtninge’ igen med et 
negativt element, her ’vanskeligt’, hvor det i ovennævnte artikel fra Information blev ækviva-
leret med elementet ’problematisk’. Denne artikel indskriver sig således også i diskursen, 
hvor syrerne artikuleres som en belastning. 
 
Diskursen om kategorien ’syriske flygtninge’ som værende en potentiel belastning for det 
danske samfund ses ligeledes i ”Eksperter: Gør brug af veluddannede syriske flygtninge” 
(2014). Dette ses i følgende citat af integrationskonsulent Fahmy Almajid: 
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”De skal arbejde fra dag ét for de penge, de modtager, for det er mange af dem vant til. Ellers 
risikerer Danmark, at syrerne – ligesom det er tilfældet for store grupper af so-
maliere og palæstinensere – ender på evig kontanthjælp” 
(Ekstra Bladet, 2014) 
 
Nodalpunktet ’syriske flygtninge’ ækvivaleres her med elementerne og kategorierne ’somali-
ere’ og ’palæstinensere’. Ækvivalenskæden, der hæfter sig til de to sidstnævnte grupper, ud-
gøres, som det ses i citatet, af elementerne ’evig kontanthjælp’ og ’risiko’. I kraft heraf arti-
kuleres der således også en risiko for sammenkædning mellem ’syriske flygtninge’ og denne 
ækvivalenskæde, og således skabes der endnu en gang en diskurs om syreren som værende en 
(potentiel) belastning for det danske samfund. 
 
Det er således gennem ovenstående analyse vist, hvordan fire ud af de i alt seks udvalgte ar-
tikler trækker på diskursen om syreren som belastning. Denne diskurs artikuleres gennem 
elementerne ’økonomi’, ’problematisk’, ’storm’ og ’risiko’. Momentet ’belastning’ bliver 
således centralt i denne diskurs. 
 
8.1.3 Syreren som arbejdskraft 
En diskurs, der ligeledes hersker i flere af de valgte artikler, er diskursen om syreren som 
arbejdskraft  og som en kategori, der – hvis de er interesserede i at opholde sig i Danmark – 
skal bidrage til det danske samfund gennem denne arbejdskraft. 
 
Dette ses i artiklen ”Eksperter: Gør brug af veluddannede syriske flygtninge” (2014). Nodal-
punktet ’syriske flygtninge’ ækvivaleres i denne artikel til elementerne ’veluddannede’, 
’højtuddannede’ og ’erhvervsvante’. Gennem disse elementer skriver artiklen sig ind i denne 
diskurs, hvor de syriske flygtninges egenskaber fremstilles som værende positive og attrakti-
ve i forhold til det danske arbejdsmarked. ’Arbejdskraft’ bliver således et meningsfuldt mo-
ment i denne diskurs i kraft af, at dét at være vidende og interesseret, i artiklen, ækvivaleres 
med gode, personlige egenskaber, hvilket kvalificerer disse syriske flygtninge til at arbejde i 
Danmark. Dette fremgår især af følgende citat af integrationsminister Manu Sareen (R): 
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”Regeringen er godt klar over, at mange syrere er veluddannede. Derfor skal kommunerne 
kompetenceafklare syrerne tidligt og hurtigt, så de kan blive skubbet i den rigtige retning af 
arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet” 
(Ekstra Bladet, 2014) 
 
I dette citat hersker der således en diskurs om, at kan man bidrage til det danske samfund, 
skal man gøre det. At være veluddannet og have kompetencer ækvivaleres dermed med, at 
man skal arbejde. Derigennem bliver diskursen om syrerne som potentiel arbejdskraft gjort 
meningsfuld, idet de ifølge de interviewede eksperter netop har kompetencerne. 
 
I artiklen ”11-årige Etaf drømmer om, at få resten af familien hertil” trækkes der ligeledes 
diskursen om syreren som arbejdskraft. Det ses, hvordan elementerne ’velorienterede’, ’øn-
sker at følge med’ og ’gode engelskkundskaber’ knytter sig til nodalpunktet ’syriske flygt-
ninge’. I kraft af, at disse egenskaber generelt ses som værende attraktive egenskaber på det 
danske arbejdsmarkedet, ækvivaleres momentet ’arbejdskraft’ således  med syreren, der i 
kraft heraf artikuleres som værende en arbejdskraft – og denne diskurs bliver således me-
ningsfuld i artiklen. 
 
En lignende diskurs ses i ”V og DF raser over R-forslag om integration”, idet Inger Støjberg 
er citeret for følgende: ”[…] jeg kan sige noget om, hvad flygtningene skal bruge tiden på, 
mens de er her. Man skal vedligeholde de kompetencer, de er kommet med” (Jyllands-Posten, 
2014). ’Flygtninge’ bliver her ækvivaleret med elementet ’kompetencer’, og diskursen syre-
ren som arbejdskraft bliver herigennem meningsfuld som diskurs. 
 
I de tre ovennævnte artikler artikuleres syreren som arbejdskraft gennem en generelt positiv 
tone, idet positivt ladede elementer såsom ’kompetencer’, ’gode engelskkundskaber’ og lig-
nende danner ækvivalenskæden for nodalpunktet. Artiklen ”Hvor er samarbejdet i Europa? Er 
der overhovedet noget?” adskiller sig dog herfra, idet diskursen om syreren som arbejdskraft 
her artikuleres med en noget mere negativt ladet tone. Dette ses i følgende citat, hvori journa-
listen Orla Borg beskriver en 23-årig syrer, han interviewer: ”[…] siger den 23-årige syrer, 
som ikke har nogen uddannelse eller erhvervserfaring” (Jyllands-Posten, 2014). I dette citat 
bringer Borg diskursen om syreren som arbejdskraft i spil gennem elementerne ’uddannelse’ 
samt ’erhvervserfaring’, som syreren netop ækvivaleres med. Denne ækvivalenskæde adskil-
ler sig dog markant fra ækvivalenskæderne i de tre ovennævnte artikler, idet negationen ’ikke 
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nogen’ bringes før elementerne, og ækvivalenskæden kan her ses som værende mere negativt 
ladet end i de tre øvrige artikler. Gennem de elementer, som Borg ækvivalerer syreren med, 
får diskursen om syreren som arbejdskraft således her en mere negativt ladet tone. 
 
Denne mere negativt ladede diskurs om syreren som arbejdskraft ses ligeledes i ”Det er en 
vanvittig dårlig investering at lade være”. Her udtaler Morten Sodemann: ”Vi kan se, at kon-
sekvenserne ved ikke at gøre noget [ved flygtningenes psykiske problemer, red.] er katastro-
fale. Man får en familie med to forældre, som ikke kan gå på arbejde” (Information, 2015). 
Igen ækvivaleres flere negativt ladede elementer, her ’konsekvenser’ og ’katastrofale’, med 
nodalpunktet, og det ’ikke at kunne gå på arbejde’ og dermed ikke være en del af arbejdskraf-
ten i det danske samfund bliver således artikuleret negativt gennem denne ækvivalenskæde. 
Som nævnt i afsnit 7.1.2 følger Edith Montgomery ligeledes op på denne ækvivalenskæde i 
samme artikel, idet hun beskriver, hvordan traumatiserede individer har sværere ved at kom-
me ind på arbejdsmarkedet. Således kan man argumentere for, at denne artikel – som i oven-
nævnte artikel fra Jyllands-Posten – trækker på en mere negativt ladet diskurs om syreren 
som arbejdskraft. 
 
Det ses således, at diskursen om syreren som arbejdskraft trækkes på i fem ud af de seks ud-
valgte artikler. Diskursen kan dog siges at være splittet i to dele, hvoraf den første har en 
ækvivalenskæde, som udgøres af overvejende positive elementer som ’velorienterede’, ’gode 
engelskkundskaber’ og ’kompetencer’, mens den anden ækvivalenskæde har de mere negativt 
ladede elementer, herunder ’konsekvenser’ og ’katastrofale’, knyttet til nodalpunktet. Sidst-
nævnte ækvivalenskæde – og diskurs – bliver således meningsfuld og muliggjort gennem 
ækvivaleringen mellem nodalpunktet ’syriske flygtninge’ og momentet ’lidelser’ (se også 
afsnit 7.1.1). 
 
8.1.4 Syreren, der skal hjem igen 
Et tema, der ligeledes er tilbagevendende i de udvalgte artikler, er diskursen om, at de syriske 
flygtninge (på et tidspunkt) skal vende ‘hjem igen’ – til et hjem, der således ikke forstås som 
værende Danmark. 
 
I ”V og DF raser over R-forslag om integration af syrere” (Jyllands-Posten, 2014) gives 
nodalpunktet ’syriske flygtninge’ mening gennem en række elementer, hvoraf det mest frem-
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trædende er ’Syrien’, som nodalpunktet ækvivaleres med. De to citerede politikere i artiklen 
opstiller en skarp linje mellem henholdsvis de syriske flygtninges hjemland og Danmark, og 
disse to artikuleres nærmest som værende en dikotomi. Dette ses i følgende citat af henholds-
vis Støjberg: ”Morten Østergaard siger, at de syriske flygtninge skal integreres i Danmark. 
[…] så kommer de jo ikke til at vende hjem igen” (Jyllands-Posten, 2014). Dette citat illustre-
rer tydeligt denne skelnen mellem Danmark, hvor de syriske flygtninge midlertidigt opholder 
sig, og de syriske flygtninges hjemland, hvortil de ifølge Støjberg på sigt skal sendes tilbage 
til og dermed komme ’hjem igen’. 
’Syrien’ bliver således et moment til nodalpunktet. Dette støttes op af skribenten selv i sam-
me artikel: ”Inger Støjberg kan ikke give et bud på, hvornår der bliver fred i Syrien, så flygt-
ningene kan vende hjem igen” (Jyllands-Posten, 2014). Disse ord understøtter hermed idéen 
om, at de syriske flygtninge har et hjemland, der ikke er Danmark, og man kan således argu-
mentere for, at denne idé naturaliseres i artiklen. Syrere ækvivaleres dermed med hjemlandet, 
Syrien, og der opstår et moment i og med, at Syrien – og netop ikke Danmark - ses som væ-
rende hjemlandet for syrere, og en dikotomi mellem Danmark/syriske flygtninge artikuleres 
således. 
Støjberg og Henriksen disartikulerer samtidig den ækvivalens, som artiklen beskriver, at 
Østergaard opstiller mellem nodalpunktet ’syriske flygtninge’ og elementet ’integration’ i og 
med, at han mener, at ”Vi er nødt til at planlægge efter, at de [syriske flygtninge, red.] er her 
i årevis” (Jyllands-Posten, 2014). Østergaard italesætter således en sammenhæng mellem 
syriske flygtninge og integration, som både Støjberg og Henriksen i ovenstående citater afvi-
ser i og med, at de er af den opfattelse, at de syriske flygtninge skal sendes ’hjem igen’. Der 
opstår således en antagonisme mellem henholdsvis Østergaards samt Støjbergs og Henriksens 
fortolkninger af de syriske flygtninges ophold i Danmark i og med, at Støjberg og Henriksen 
ækvivalerer dette med ’hjem igen’, mens Østergaard ækvivalerer dette med ’integration i 
Danmark’. 
Dog kan man også argumentere for, at Østergaard gennem ordene ’de (syriske flygtninge), 
der er her’ i ovenstående citat italesætter ovennævnte moment, som Henriksen og Støjberg 
ligeledes artikulerer: netop at de syriske flygtninge ikke har hjemland her, men i stedet der 
(Syrien). Man kan således argumentere for, at Østergaard ligeledes tilslutter sig det moment, 
der ækvivalerer syriske flygtninge med ikke-Danmark. 
Gennem denne syriske flygtninge/Danmark-dikotomi opstilles som nævnt en afgrænsning 
mellem syriske flygtninge og Danmark. Ifølge Laclau og Mouffe er det som nævnt netop i 
afgrænsningen fra noget, at noget andet skabes – eksempelvis det at være henholdsvis dan-
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sker eller syrer. Det ses således som nævnt i ovenstående, at der i en skelnen mellem Dan-
mark og de syriske flygtninges hjemland skabes to kategorier, som afgrænser sig fra hinan-
den. Man kan således argumentere for, at der i artikulationen af de syriske flygtninge som 
nogen, der skal ’hjem igen’ – og altså ikke skal blive i Danmark – sker en afgrænsning i for-
hold til dét at kunne være syrer og have Danmark som hjemland. De syriske flygtninge, der 
omtales i artiklen, tildeles således også en subjektposition i og med, at de begrænses af de 
forestillinger, der hersker i artiklen om det at være dansk og bosiddende i Danmark.   
 
Denne ‘hjem igen’-diskurs ses ligeledes i “Det er en vanvittig dårlig investering at lade væ-
re”, hvor Søren Bojer Nielsen udtaler følgende: “Vi ved ikke, om de her mennesker [de syri-
ske flygtninge] skal være her i ét, 10 eller 20 år” (Information, 2015). Ved at nævne disse tre 
muligheder - ét, ti eller tyve år - artikulerer Nielsen således, at der underforstået er en tidsbe-
grænsning på syrernes ophold i Danmark. Igen opstilles en form for dikotomi mellem ele-
mentet ‘her’, Danmark, og ‘de her mennesker’, syrerne, som ligeledes er artiklens nodal-
punkt. ‘Hjem igen’-diskursen gøres således relevant gennem denne artikulation, hvor det un-
derstreges, at Danmark ikke er de syriske flygtninges land. 
Morten Bødskov trækker ligeledes på denne diskurs i følgende citat fra artiklen “Danmark 
stopper visum til syrere”: “Visum er kun beregnet til kortvarige ophold. Som situationen i 
Syrien er nu, kan personer fra Syrien ikke tvinges til at rejse tilbage” (Information, 2013). 
Ved at ækvivalere nodalpunktet til elementerne ‘tilbage’ og ‘Syrien’ artikuleres ovennævnte 
diskurs således også i denne artikel. 
 
Artiklen “11-årige Etaf drømmer om, at få resten af familien hertil” trækker ligeledes på den-
ne diskurs i følgende citat af den syriske kvinde Nour Amin: “Mange tror, at de skal rejse 
tilbage efter et år. [...] alle har sat livet på spil og brugt alle deres penge på at komme her” 
(Politiken, 2014). Gennem elementerne ‘tilbage’ og ‘her’, som ækvivaleres med nodalpunk-
tet, artikulerer denne syriske flygtning således selv denne ‘hjem igen’-diskurs. 
 
Således ses diskursen om syreren som én, der skal ‘hjem igen’, i tre af de udvalgte artikler. 
Mens diskursen tydeligst viser sig i artiklen “V og DF raser over R-forslag om integration af 
syrere” og kan siges at være den hegemoniske diskurs i denne artikel, trækker de to øvrige 
nævnte artikler ligeledes på denne - dog i et mindre omfang. 
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8.2.0 Kategorisering af danskeren 
I ovenstående ses det således, hvilke diskurser om kategorien ‘syriske flygtninge’, der træk-
kes på i de udvalgte artikler. I det følgende vil det i modsætning hertil blive analyseret, hvilke 
diskurser de udvalgte medier trækker på i italesættelsen af kategorien ‘dansker’. Dette gøres 
for at kunne tydeliggøre de forskellige kategoriseringer, der finder sted - herunder i det føl-
gende af os, danskerne selv - samt de forskellige diskurser, disse kategoriseringer trækker på. 
Opstillingen og tydeliggørelsen af disse forskellige diskurser og teorier vil således, som tidli-
gere nævnt, være mulige at relatere til sociologisk teori i diskussionen og dermed begrebslig-
gøre disse i en postmoderne kontekst. 
 
8.2.1 Danskeren som frelser 
”Vi ved ikke om de her mennesker skal være her i ét, 10 eller 20 år, og derfor er det vigtigt – 
både for den enkelte og for samfundet – at vi hjælper dem til at kunne begå sig” (Information, 
2015). 
Citatet er fra Informations artikel “Det er en vanvittig dårlig investering at lade være”, der 
som nævnt handler om, hvordan syriske flygtninges psykiske problemer kan blive en hæmsko 
for deres integration i Danmark. Derfor skal danske fagfolk træde til og hjælpe de traumatise-
rede syriske flygtninge med at blive raske, så deres livsmuligheder ikke bliver begrænset af 
psykiske lidelser. Citatet kan ses som et eksempel på, hvordan nodalpunktet ’danske fagfolk’ 
relateres og ækvivaleres til bestemte elementer, der står i modsætning til den syriske identitet, 
som er hjælpeløs, afhængig og offerbestemt. Elementer som ’vidende’, ’social ansvarlig’, 
’hjælpsom’ og ’aktive aktører’ sættes i forbindelse med de danske fagfolk, som må stå sam-
men om ’at løfte opgaven’ om de syriske flygtninges psykiske helbred. Disse elementer eks-
kluderes de syriske flygtninge fra, hvorfor de to identiteter skabes i kraft af deres antagonisti-
ske forhold til hinanden. Ækvivalensrelationerne mellem førnævnte elementer opnår netop en 
indbyrdes relation og identificering i kraft af en fælles adskillelse fra det, de ikke er, nemlig 
’syrisk flygtning’ og gør dermed danske fagfolk som kategori meningsfuld som værende nog-
le, der har ansvaret for de syriske flygtninges mentale helbred. Dermed trækkes der på dis-
kursen, at det er danskerne, der har ansvaret for at redde de syriske flygtninge. 
På den måde dannes et skel mellem de syriske flygtninge og de danske fagfolk, som med 
deres ekspertise og hjælp gavner det danske samfund ved at sørge for, at de syriske flygtninge 
får den hjælp, de behøver for at kunne blive en del af det danske samfund. Dermed ækvivale-
res danske fagfolk med ’god integration’ og som en økonomisk nytte for det danske samfund. 
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At de danske fagfolk ækvivaleres med ’god integration’ bliver meningsfuldt, fordi fagfolkene 
også ækvivaleres med Danmark. Hermed trækkes på forestillingen om nationalstaternes 
grænser, hvor fagfolkene, som er en del af Danmark, tilskrives retten til at vide, hvad der er 
bedst for det danske samfund og dermed også for de syrere, der kommer til Danmark for at 
bo. Syrerne ækvivaleres derimod med ’det udefrakommende’, ’det fremmede’ og ’udanske’. 
Det sætter dem i en lavere position end danskerne og de tilskrives derfor ikke samme ret-
tigheder til at vide, hvad der er bedst for det danske samfund og - i kraft af deres opholdstil-
ladelse her – heller ikke sig selv. 
Ligeledes ses det i Jyllands-Postens artikel “Hvor er samarbejdet i Europa? Er der overhove-
det noget?”, hvordan medierne trækker på samme diskurs. Her forstås de nordeuropæiske 
lande, heriblandt Danmark, som et ideelt sted for flygtninge at rejse hen. Forståelsen af natio-
nalstaten som rammen om bestemte regler og konventioner er også en forudsætning for, at 
syriske flygtninge har mulighed for at vælge imellem landene som destination for migratio-
nen. Her konstrueres de nordeuropæiske lande som en kategori, der står i et modsætningsfor-
hold til de sydeuropæiske lande, heriblandt Italien. Journalisten, Orla Borg, starter artiklen ud 
med en scenisk beskrivelse af Milanos hovedbanegård, der fungerer som knudepunktet for de 
syriske flygtninge: 
 
“På den internationale modehovedstad Milanos hovedbanegård spadserer velklædte italien-
ske mænd i jakkesæt og elegante højhælede kvinder i stramme nederdele, mens de taler i 
smartphones, der holdes ind under håret med et par funklende fingre. De haster alle forbi de 
store klumper af syriske mænd i kø ved maduddelingen […]” 
(Jyllands-Posten, 2014) 
 
Gennem denne, af journalisten, opstillede kontrast, artikuleres nodalpunktet ’Italien’ som 
kynisk og ligeglad ved at blive ækvivaleret med elementer som ’social uansvarlig’, ’uvillig til 
at hjælpe de syriske flygtninge’ og ’ignorering af problemet’. Derfor kan det vurderes, at 
nodalpunktet ’Italien’ modificeres i kraft af denne artikulation og forståelsen af Italien som et 
land, der vender ryggen til de syriske flygtninge bliver meningsfuldt. Modsat artikuleres 
nodalpunktet ’Nordeuropa’ også på en bestemt måde. Elementer som ’social ansvarsbevidst’ 
ækvivaleres med landene i det nordlige Europa, hvilket igen trækker på forestillingen om 
nationalstaterne som grænser for bestemte kulturer og værdier. Af den grund bliver det gjort 
meningsfuldt, at syrere helst vil bosætte sig i Danmark frem for i Italien. 
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Ekstra Bladet viser samme tendens; at syrerne, trods deres veluddannede baggrunde, er af-
hængige af danskernes hjælp til at få en stabil tilværelse i Danmark, og trækker dermed på 
samme diskurs som de to foregående: 
 
”Mange af de syriske flygtninge, der er kommet til Danmark på grund af borgerkrigen i deres 
hjemland, er veluddannede og har mange års erhvervserfaring. Derfor bør regeringen og 
landets kommuner sørge for, at syrerne kommer i arbejde relativt hurtigt.” 
(Ekstra Bladet, 2014) 
 
Citatet er et eksempel på, hvordan syrerne kategoriseres som afhængige af dansk støtte, hvis 
de ikke skal ende på bistandshjælp og dermed sidde fast i det danske system. I dette tilfælde 
artikuleres nodalpunktet syriske flygtninge i forbindelse med elementer som ’tilbageholden-
hed’ og ’hjælpeløshed’, mens kategorien ’Danmark’ artikuleres som social ansvarsbevidst, og 
som pligtig til at hjælpe de syriske flygtninge. Et afhængighedsforhold kommer derfor til 
udtryk. Som det fremgår i artiklen, er det ikke kun syrerne, der er afhængige af Danmarks 
hjælp. Danmark er også afhængige af, at syrerne ikke ender på bistandshjælp, og vil derfor 
gerne ‘skubbe dem i gang’. Dette afhængighedsforhold naturliggøres, fordi der i artiklen er 
en diskurs om, at mange af syrerne ikke formår at komme i arbejde uden hjælp. Samtidig 
trækkes der på diskursen, at man er en økonomisk belastning for samfundet, hvis man undla-
der at arbejde, og dermed bidrage til samfundet, hvis man egentlig er i stand til det. På den 
måde ækvivaleres ’økonomisk belastning for samfundet’ med ’arbejdsløs’ og gør på den må-
de dette afhængighedsforhold mellem de to kategorier diskursivt meningsfuldt. 
I artiklen fra Politiken konstrueres danskerne ligeledes som gavmilde og som nogle, der gerne 
hjælper de syriske flygtninge: ”Foran tøjuddelingen i stueetagen er der kø af nyankomne, og 
hver dag dukker danskere op med donationer af tøj og legesager til børnene” (Politiken, 
2014). 
Artiklens positive diskurs om det danske samfund og danskerne som hjælpsomme og betænk-
somme fremgår også i følgende citat fra artiklen: ”De seneste måneders eksplosive tilstrøm-
ning af flygtninge har betydet, at det nu nedlagte betonhospital i Helsingør blev taget i brug 
som modtagelsescenter, drevet af Røde Kors” (Politiken, 2014). Hermed ækvivaleres elemen-
ter som ’gavmild’, ’hjælpsom’, ’sympatisk’ og ’uselvisk’ med nodalpunktet ’danskere’, hvor-
for denne kategori modificeres til at forstås som noget udpræget positivt. Desuden artikuleres 
det danske samfund i forbindelse med elementer som, ‘tryghed’, ‘respektfuldhed over for 
kvinder’, ‘respekt for mennesker’, ‘fred’ og ‘ro’. Kategorien ‘Danmark’/’det danske sam-
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fund’ konstrueres i afgrænsningen fra de syriske flygtninge, hvis tilværelse står i diametral 
modsætning til danskernes. Disse elementer fastgøres som momenter i diskursen om det dan-
ske samfund, som i denne kontekst og relation fremstilles og forstås som positive. 
Ovenstående diskursanalyse viser, hvordan de udvalgte medier trækker på diskursen, at 
Danmark, som værende en del af Nordeuropa, har et ansvar over for de syrere, der flygter til 
Danmark. Dette er her blevet eksemplificeret i fire ud af de seks udvalgte artikler, hvor denne 
diskurs ses tydeligt. Der trækkes i høj grad på den diskurs, at syrerne har svært ved at klare 
sig selv, og derfor er afhængige af dansk støtte og hjælp. Derfor må Danmark stå sammen om 
at løfte opgaven om at hjælpe de syriske flygtninge, så de får en tålelig tilværelse igen, og 
bliver dermed fremstillet som en slags frelsere for de syriske flygtninge. 
 
8.2.2 Danmark - en kynisk og lukket nation 
I artiklerne ses en tendens til at trække på diskursen, at Danmark er en lukket nation, der kun 
vil hjælpe de flygtninge, der har mest brug for det. Dette vil følgende diskursanalyse argu-
mentere for. 
I Jyllands-Postens artikel “V og DF raser over R-forslag om integration af syrere” giver Inger 
Støjberg fra Venstre og Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti kritik af økonomi –og inden-
rigsminister Morten Østergaards (R) forslag om at integrere syrerne i det danske samfund, så 
snart de kommer til landet. Støjberg giver udtryk for, at dette ikke hænger sammen med de 
stramninger, der ellers er foretaget på asylområdet. I artiklen kan diskursen betragtes som 
værende bygget op om to ækvivalenskæder, hvor henholdsvis ’integration’ og ’syriske flygt-
ninge’ udgør nodalpunkterne. I det følgende analyseres nodalpunktet ’integration’ og hvordan 
dette nodalpunkt i denne artikel artikuleres med nodalpunktet ’syriske flygtninge’. Derefter 
sættes det i relation til, hvilken diskurs om og forståelse af Danmark som nation, der trækkes 
på.   
I denne kontekst artikuleres nodalpunktet ’integration’ i forbindelse med elementer som ’en 
permanent tilværelse i Danmark’, ’undergravning af stramning af asylregler’, ’nødvendighed’ 
og ’realitet’. Dermed modificeres forståelsen af integration til at forstås som en nødvendighed 
og realitet, som Danmark som nation må erkende og se i øjnene. Derfor trækkes der på en 
diskurs om integration som værende en pligt. Som vi har set under afsnit 7.1.2 gør diskursen, 
at syrerne er en belastning for samfundet, sig gældende i de udvalgte medier. Det kan vurde-
res, at der i denne artikel trækkes på samme diskurs, eftersom integration bliver opfattet som 
en nødvendig pligt Danmark som nation må opfylde og eftersom, at de syriske flygtninge kun 
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skal opholde sig inden for Danmarks grænser, så længe det er højst nødvendigt. Eksempelvis 
ser Martin Henriksen gerne, at samtlige syriske flygtninge, der kommer til Danmark kun skal 
have en midlertidig opholdstilladelse på et år: ”Men det ændrer ikke på, at vi i Dansk Folke-
parti fastholder, at de skal hjem igen, hvis ikke til Syrien, så til et center i nærområdet” (Jyl-
lands-Posten, 2014). Når denne forståelse af syrerne som værende en belastning for det dan-
ske samfund ækvivaleres med integration, som det ses i denne artikel, artikuleres integration 
af syrerne som noget negativt. 
Diskursen bygges også op om nodalpunktet ’syriske flygtninge’, der som før nævnt ækvivale-
res med ’det fremmede’, ’udanske’ og ikke mindst som ’en belastning for det danske sam-
fund’. På grund af de syriske flygtninges ækvivalering med disse elementer, artikuleres de 
som nogle, der ikke hører til Danmark og som skal hjem igen, så snart det er muligt. 
 
Denne ‘hjem-igen’-diskurs så vi tidligere (se afsnit 7.1.4), hvor nodalpunktet ’syriske flygt-
ninge’ modificeres til at blive indholdsudfyldt som personer, der opholder sig i Danmark på 
lånt tid. Artiklen trækker derfor på den diskurs, at Danmark som nation kun har pligt til at 
huse de syriske flygtninge, så længe de ikke har mulighed for at vende hjem til Syrien. Denne 
diskurs trækker ikke kun Støjberg og Henriksen på, men også Morten Østergaard, som har 
lavet forslaget: 
 
”Morten Østergaard siger i Politiken, at der er behov for at se realiteterne i øjnene og 
glemme al snak om, at syrerne er her i en kort periode. Vi er nødt til at planlægge efter, at de 
er her i årevis, lyder det.” 
(Jyllands-Posten, 2014) 
 
At Danmark er nødt til at planlægge efter syrernes mere eller mindre permanente ophold i 
Danmark, er et udtryk for, at det ideelle er, at de hurtigst muligt vender hjem, men at Dan-
mark som nation er nødsaget til at forvente et længerevarende ophold og det ses ligeledes, 
hvordan integration bliver ækvivaleret med pligt. På grund af disse bestemte artikulationer, 
der modificerer betydningen af ’integration’ og ’syriske flygtninge’, konstrueres og kategori-
seres Danmark derfor som en forholdsvis lukket nation, der kun har pligt til at give ophold til 
de flygtninge, der har allermest brug for det. 
Samme diskurser trækkes på i artiklen ’Danmark stopper visum til syrere’ fra Information. 
Artiklen handler om, hvordan daværende justitsminister Morten Bødskov har gjort det svære-
re for syrerne at få visum til Danmark. Dette sker kort efter en lempelse af asylreglerne. At 
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det er problematisk, at syrerne får længerevarende opholdstilladelse i Danmark, er også en 
diskurs, som denne artikel trækker på. Det ses eksempelvis i følgende citat, hvor udlændinge-
ordfører for Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, italesætter de syriske flygtninges besøg i 
Danmark som værende problematiske: 
 
”[…] netop fordi man har lempet reglerne i forhold til asylansøgere, så er det problematisk, 
at man stadig kan få et visum fra Syrien. Det er så sikkert som amen i kirken, at når en sådan 
visumansøger sætter sin fod på dansk jord, så siger de hurtigt »asyl!«” 
(Information, 2013) 
 
At Danmark er et lukket land er dog en diskurs, som i artiklen bliver udfordret. Det ses i føl-
gende citat, hvor Johanne Schmidt-Nielsen kritiserer denne diskurs: 
 
”Det er et uheldigt signal at sende, at vi nu lukker de syriske flygtninges flugtveje, i en situa-
tion, hvor hele verden kan se, at Syrien er ved at forbløde. Det betyder også, at de syrere, 
som bor i Danmark, ikke længere kan invitere slægtninge hertil for at give dem et pusterum 
for konflikten, men blot må se passivt til sige” 
(Information, 2013) 
 
Her trækkes på diskursen, at Danmark er et kynisk land i kraft af sin lukkethed og der skabes 
en anden diskurs om de syriske flygtninge, hvor humaniteten er i fokus, samt de syriske 
flygtninges kritiske situation. Nodalpunktet ’syriske flygtninge’ artikuleres i forbindelse med 
elementerne ’mennesker i nød’, ’ofre for krig’. De forbindes også med ’Syrien, der er ved at 
forbløde’, hvilket står i et modsætningsforhold til Danmark, der ækvivaleres med ’flugtvej’ 
og dermed er et sikkert sted for syrerne, at søge hen. Når de syriske flygtninge artikuleres 
med disse elementer, konstrueres Danmark som en kynisk nation, der lukker disse flugtveje 
for de krigsramte syrere, som ellers har brug for at komme væk fra deres konfliktramte land. 
Disse elementer udelukkes fra diskursen, at syrernes ophold i Danmark er problematisk, som 
eksempelvis Martin Henriksen repræsenterer. Denne diskurs bliver igennem Johanne 
Schmidt-Nielsen udfordret via det diskursive felt. På den måde konflikter de to diskurser med 
hinanden, eftersom nodalpunkterne ’de syriske flygtninge’ og ’Danmark’ indholdsudfyldes 
og artikuleres på forskellige måder. 
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Medierne trækker altså på en diskurs om, at Danmark skal være forholdsvis lukket for de 
syriske flygtninge og at Danmark som nation må begrænse optaget af de syriske flygtninge. 
Ud fra ovenstående analyse kan det vurderes, at denne diskurs tydeligt ses i to ud af de seks 
udvalgte artikler. Samtidig hersker en diskurs, der forholder sig negativt til denne objektivise-
ring af de syriske flygtninge, hvor humaniteten og medmenneskeligheden er i fokus.  
 
8.3.0 Opsamling -  danskeren vs. den syriske flygtning 
Således ses det hvilke diskurser, de udvalgte artikler trækker på i den diskursive fremstilling 
af kategorierne ‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’. Hvor de seks valgte artiklers fremstilling 
af de syriske flygtninge udformer sig i diskurserne ‘syreren som hjælpeløs, ‘syreren som be-
lastning’, ‘syreren som arbejdskraft’ samt ‘syreren, der skal hjem igen’, udformer den diskur-
sive fremstilling af danskerne sig i kategorierne ‘danskerne som frelsere’ og ‘Danmark som 
en kynisk og lukket nation’.  
 
De syriske flygtninge italesættes primært gennem negativt ladede diskurser, hvor der er fokus 
på de konsekvenser, syrerne har for det danske samfund, når de kommer til Danmark som 
flygtninge. Diskursen om syreren som arbejdskraft adskiller sig dog en smule herfra, hvilket 
ses i to af de udvalgte artikler, hvor positivt ladede momenter såsom ‘kompetencer’ og ‘vel-
orienterede’ knyttes til nodalpunktet ‘syriske flygtninge’. En mere negativt ladet afart af den-
ne diskurs ses dog i to andre artikler, hvor momenterne ‘uden uddannelse’ og ‘psykiske lidel-
ser’ ækvivaleres til nodalpunktet og derved artikulerer, at disse syrere er ude af stand til at 
arbejde - og dermed bidrage til det danske samfund. 
 
Diskurserne om danskerne kan siges at være delt i to lejre. Den første fokuserer på danskerne 
som værende i en position til at kunne hjælpe og ‘frelse’ de syriske flygtninge, og har hermed 
et generelt positivt ladet perspektiv på danskernes rolle i mødet mellem de syriske flygtninge 
og danskerne, mens den anden adskiller sig herfra ved at trække på en diskurs om, at Dan-
mark også har magten til at vælge de syriske flygtninge fra og dermed undlade at hjælpe dem. 
Som modsætning til dette trækkes også på en diskurs, hvor medmenneskelighed er i et større 
fokus og hvor Danmark fremstilles som kynisk på grund af udeladelsen af denne medmenne-
skelighed i diskursen.   
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Opsamlende kan det således påpeges, at Danmark og danskerne på tværs af de forskellige 
diskurser om henholdsvis kategorierne ‘syriske flygtninge’ og ‘danskere’ fremstilles som 
værende i en magtfuld position, idet man her har muligheden for at udøve ‘hjælp’,  mens sy-
rerne kategoriseres gennem en mere underordnet og hjælpeløs position, idet de netop er af-
hængige af denne ‘hjælp’.  
 
9.0 De danske turister og de syriske vagabonder 
I det ovenstående ses det således, hvordan diskurserne om henholdsvis kategorien ‘dansker’ 
og kategorien ‘syrisk flygtning’ adskiller sig drastisk fra hinanden. For at begrebsliggøre dis-
se to kategorier og relatere dem til en postmoderne kontekst, vil der i det følgende kort blive 
gennemgået sociologisk teori af Zygmunt Baumann, hvorefter de ovennævnte diskurser og 
kategorier vil blive relateret til hans tanker om det postmoderne samfund. 
 
Det er relevant at perspektivere og diskutere diskurserne, som vi har set i de udvalgte medier, 
til og i en postmoderne kontekst, idet man kan argumentere for, at de netop er skabt i denne 
periode. Det er således muligt, med udgangspunkt i Baumanns tanker om den sociale verden, 
at påvise og diskutere nogle af de sociale konsekvenser, som diskurserne medfører. Som vi 
har set, skabes virkelighed i diskurs, og den virkelighed, der trækkes på i diskursanalyserne, 
vil således blive relateret og diskuteret i forhold til den begrebsliggørelse af kategorierne, 
som Baumann opstiller. 
 
I det følgende vil Baumanns teori således kort blive redegjort for med fokus på ‘turisten og 
vagabonden’, hvorefter denne teori vil blive anvendt i diskussionen.  
 
9.1.0 Zygmunt Bauman – Vagabonden og turisten 
I det følgende vil der blive redegjort for teksten ”Tourists and Vagabonds” (1998), som udgør 
det fjerde kapitel i sociologen Zygmunt Baumanns værk Globalization. The Human 
Consequences (1998). Baumanns teori vil bruges til at opridse nogle af de kategoriserings-
processer, der sker i mødet mellem grupper – eller mellem ’turisten’ og ’vagabonden’ i Bau-
manns vokabular – i det postmoderne samfund. 
Der er bred diskussion omkring, hvorvidt vi befinder os i et sen- eller postmoderne samfund, 
og Baumann selv nævner frit begge termer i ”Tourists and Vagabonds”. I det følgende vil 
dette samfund blive betegnet som det ’postmoderne samfund’ ud fra Baumanns teori. 
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9.1.1 Det postmoderne samfund 
Baumann beskriver, hvordan globaliseringen og det postmoderne samfund har medført, at 
distance og rum har ringe betydning, og at der således ikke længere findes nogle ’naturlige 
grænser’ (Baumann, 1998:77). Individerne i dette samfund har bevidstheden om dette, samt 
at de dermed har mulighed for at være et andet sted, hvorend de befinder sig netop nu, og der 
er dermed mindre og mindre grund til at blive et bestemt sted. Således er vi alle rejsende 
(Baumann, 1998:77). 
 
9.1.2 Forbrugeren i forbrugersamfundet 
Hvor Baumann kalder det moderne samfund et ’producers’ society’ (Baumann, 1998:80), 
bruger han ordene ’consumerist society’ (Baumann, 1998:80) om det postmoderne samfund. I 
dette samfund hersker der en forestilling om, at vi alle er forbrugere. Forbrugeren i det post-
moderne samfund er, til sammenligning med individerne i det moderne samfund, kendetegnet 
ved en intensivering i forhold til forbrug, og det er ikke længere begæret efter tingen, der er i 
fokus – det er i stedet begæret efter begæret (Baumann, 1998:83). 
 
Baumann påpeger, hvordan forbruget også kan være et forbrug af rejser, boliger, oplevelser 
og lignende, som ligeledes er knyttet til mobilitet. Samfund stratificeres således på denne 
måde, idet uligheden fordeler sig i forbrugersamfundet efter den grad af mobilitet, man er i 
stand til at praktisere (Baumann, 1998:84,85).   
 
9.1.3 Det stratificerede samfund og mobilitet 
Som nævnt i ovenstående teori er vi alle rejsende. Det senmoderne samfund er dog ifølge 
Baumann stratificeret, og der er dermed forskel i de forskellige individers grad af mobilitet – 
og altså i graden af frihed til selv at bestemme, hvor man befinder sig. Der skelnes her mel-
lem de, der er ’high up’ (Baumann, 1998:86) og de, der er ’low down’ (Baumann, 1998:86). 
 
Baumann beskriver to forskelle mellem disse grupper. For det første er det muligt for de, der 
er ’high up’, at efterlade de, der er ’low down’ – men ikke omvendt. For det andet er de, der 
er ’high up’ tilfredse med, at de rejser ud fra deres lyst og vælger destination ud fra, hvilke 
glæder disse steder tilbyder. I modsætning hertil bliver de, der er ’low down’, ofte smidt væk 
fra det sted, de gerne vil befinde sig, og hvis de ikke selv flytter sig, bliver deres opholdssted 
’revet’ væk under deres fødder. Baumann benævner her den første gruppe ‘turister’ og den 
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anden gruppe ‘vagabonder’. Vagabondens opholdssted er således oftest resultatet af andres 
valg (Baumann, 1998:86,87). Baumann sammenligner her vagabond-kategorien med flygt-
ninge, hvilket således gør denne teori yderst relevant for dette projekt. 
 
Baumann påpeger adgang til global mobilitet som værende en af de største faktorer i stratifi-
cering af samfundet. Godt nok er alle blevet rejsende, men mens nogle nyder den frihed, som 
postmoderniteten tilbyder i forhold til mobilitet, bliver det besværliggjort – og i nogle tilfælde 
ulovliggjort – for andre at opholde sig det samme sted (Baumann, 1998:87). 
 
9.1.4 Turisten vs. vagabonden 
Baumann påpeger, hvordan denne ovennævnte forskel i mobilitet skaber to modpoler, som 
udgøres af de, der er ’up high’ og de, der er ’low down’. Disse to grupper synliggør således et 
hierarki af mobilitet, og i takt med dette besværliggøres kommunikationen mellem disse to 
grupper i stigende grad. For turisterne, de der er ’high up’ og er globalt mobile, mister rum-
met sin begrænsende kvalitet. For vagabonderne, de der er ’low down’ og lokalt bundne, luk-
ker rummet hurtigt til, idet vagabonden er bundet til passivt at bære de ændringer, der nu en-
gang må komme i det sted, han lige nu opholder sig (Baumann, 1998:86). Hvor turisten lever 
i ’time’, lever vagabonden således i ’space’ (Baumann, 1998:88). Turisten flytter sig, fordi de 
finder verden attraktiv, mens vagabonden flytter sig, fordi han finder denne ugæstfri. Således 
flytter turisterne sig, fordi de har lyst, mens vagabonderne flytter sig, fordi de ikke har andet 
valg (Baumann, 1998:93). 
 
9.1.5 Stigmatisering af vagabonden 
Baumann beskriver, hvordan vagabonden som en konsekvens af det ovenstående har en ople-
velse af at være ”[…] the waste of the world” (Baumann, 1998:92). Vagabonden er en ’fla-
wed consumer’ (Baumann, 1998:96), idet han ikke kan leve på den måde, som forbrugeren 
forventes at leve på, og han bryder dermed normen. Samtidig bidrager vagabonden ikke med 
noget til økonomien, som er blevet en turistindustri, og de er dermed ’ubrugelige’ i forbruger-
samfundet. Således bliver vagabonderne, taget deres ’ubrugelighed’ i betragtning, til naturli-
ge objekter for stigmatisering (Baumann, 1998:96). 
 
Vagabonden er samtidig turistens alter ego: grænsen mellem de to grupper er ikke altid skarpt 
optrukken, og der er en risiko for, at man let kan passere fra den ene gruppe til den anden. 
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Baumann beskriver her, hvordan vagabonden således bliver til turistens mareridt og til en 
slags ’indre dæmon’, der skal eksorceres på daglig basis. Baumann påpeger ligeledes, hvor-
dan turistens liv netop får understreget sin kvalitet og glæde ved, at vagabonden er til stede 
som det levende bevis på, hvordan et alternativt liv kunne være. Hvor der ikke er vagabonder, 
må turisten således selv opfinde disse (Baumann, 1998:98). 
 
Baumann opstiller således to kategorier i det postmoderne samfund: turisten og vagabonden. 
I det følgende vil disse kategorier som nævnt blive relateret til kategorierne ‘dansker’ og ‘sy-
risk flygtning’ og diskurserne om disse, som vi så i analysen. 
 
9.2.0 Diskursernes sociale konsekvenser  
I Baumanns perspektiv har globaliseringen og det postmoderne samfund som nævnt medført, 
at vi alle er rejsende. Der er dog stor forskel i graden af vores mobilitet i og med, at nogle er 
begrænset af ‘time’ og har stor frihed i forhold til mobilitet, mens andre lever i ‘space’ og 
ofte finder, at det sted, de befinder sig, er resultatet af udefrakommende begivenheder, ek-
sempelvis krig, og andres valg.  
I det følgende vil det, ud fra de i analysen viste diskurser, blive diskuteret, hvordan kategori-
en ‘dansker’ kan relateres til kategorien ‘turist’ og hvordan kategorien ‘syrisk flygtning’ kan 
relateres til og sammenlignes med kategorien ‘vagabond’, samt hvordan forskellen mellem 
disse to kategorier kan relateres til Baumanns tanker om det stratificerede samfund og forskel 
på graden af mobilitet. Således vil vi søge at påpege nogle af de sociale konsekvenser, som de 
diskurser, vi fandt i analysen, kan have i samfundet. 
 
9.2.2 De syriske flygtninge som vagabonder  
Som vi så i det foregående, knytter der sig forskellige diskurser til de syriske flygtninge. 
Blandt andet trækkes der på diskursen, at syrerne ikke hører til her, men er mennesker, der 
skal hjem igen og derfor kun er i Danmark på lånt tid. Derfor kan syrernes grad af frihed i 
mobilitet betragtes som begrænset, idet de er nødt til at flygte fra Syrien, men samtidig møder 
en forholdsvis negativ diskurs i Danmark om deres forventede afgang herfra. Baumann påpe-
ger netop, hvordan mennesker, hvis mobilitet er begrænset, kategoriseres som ‘low down’, 
hvilket er et karakteristika hos vagabonden. Af den grund kan de syriske flygtninge perspek-
tiveres til ‘vagabonden’, eftersom de syriske flygtninges opholdssted ofte er afhængige af 
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ydre faktorer og andres valg. Derfor lever de syriske flygtninge i ‘space’, da de syriske flygt-
ninge passivt må indrette sig efter de ændringer, der sker det sted, hvor de opholder sig.  
At medierne trækker på en diskurs om syrerne som hjælpeløse og afhængige af dansk støtte 
og hjælp vidner om forestillingen om en virkelighed, hvor ulighed i magtfordelingen mellem 
danskerne og de syriske flygtninge gør sig gældende. Danskerne har så at sige rettigheden til 
at vælge de syriske flygtninge fra. Baumann argumenterer for, at vagabonden kan blive efter-
ladt af turisten og netop det faktum, at diskursen skaber en virkelighed, hvor de syriske flygt-
ninge er afhængig af dansk støtte, gør det muligt at perspektivere de syriske flygtninges situa-
tion til ‘vagabondens’.  
Yderligere ses det jævnfør diskursanalysen, at de udvalgte medier trækker på en diskurs om 
de syriske flygtninge som værende en belastning for det danske samfund. Denne diskurs er 
især økonomisk præget, da de syriske flygtninge ikke kan bidrage til det danske samfund på 
samme måde som danskeren, og derfor skiller sig ud ved ikke at kunne bidrage til samfunds-
økonomien. Blandt andet ses det i analysen, hvordan de syriske flygtninge fremstilles som 
mennesker, der, for det første, lider af psykiske lidelser som følge af, at det har været vidner 
til traumatiserende begivenheder og af den grund kan komme til at sidde fast i det danske 
system og dermed ikke kunne bidrage til samfundet og for det andet kræver en integration i 
det danske samfund for at kunne klare sig selv. Eftersom de syriske flygtninge af den grund 
fremstilles som værende ekstra udsat for at være en potentiel belastning for det danske sam-
fund, kan det vurderes, at de syriske flygtninge, i diskursen, fremstilles som mennesker, der 
bryder med normen. Dette skyldes dels, at normen er, at man ikke skal være en belastning for 
samfundet, og at de syriske flygtninge ikke kan leve op til de standarder og leveforhold som 
danskerne lever efter. Ifølge Baumann er vagabonden en ‘flawed consumer’, fordi han ikke 
kan leve op til den måde, det forventes, at en forbruger lever på, hvorfor man kan betragte de 
syriske flygtninge som flawed consumers. Ligeledes ses det med de syriske flygtninge, at de 
diskursivt fremstilles som ‘ubrugelige’ i det danske forbrugersamfund, hvilket er et træk ved 
en ‘flawed consumer’ og dermed også vagabonden.  
 
9.2.1 Danskeren  som turist 
De diskurser, som kategorien ‘dansker’ i de udvalgte artikler konstrueres gennem, kan relate-
res til den samfundsgruppe, som Baumann benævner ‘turisterne’. Sammenhængen mellem 
Baumanns teoretiske begreb ‘turisten’ og kategorien ‘danskerne’ ses især i den høje grad af 
mobilitet og dermed evnen til at kunne vælge forholdsvist frit, hvor man befindes sig.   
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At lave en sammenhæng mellem kategorierne ‘turist’ og ‘dansker’ gøres mulig, idet kategori-
en ‘dansker’ ligesom kategorien ‘turist’ har mulighed for selv at vælge, hvor de opholder sig, 
hvilket er kendetegnet ved, at de begge har mulighed for at nyde godt af den frihed, som den 
høje mobilitet tilbyder. Denne sammenhæng mellem de muligheder, kategorierne ‘turist’ og 
‘dansker’ har, skabes i artiklerne indirekte i danskernes afgrænsning fra syriske flygtninge. 
Kategorien ‘dansker’ kan derfor, ligesom kategorien ‘turist’, anses som at leve i ‘time’ og 
være øverst placeret i hierarkiet af rejsende kategoriseret som ‘high up’. Dette hierarki kom-
mer også til udtryk i de udvalgte artikler, fordi danskerne diskursivt fremstilles som dem, der 
kan hjælpe og ‘frelse’ de syriske flygtninge, og som dem de syriske flygtninge er afhængige 
af. I og med de syriske flygtninges opholdssted, Danmark, hurtigt kan blive revet væk under 
dem, kan deres mobilitet dermed begrænses af de valg, danskerne træffer. Dette ses i flere af 
de udvalgte artikler, hvor de syriske flygtninge udtrykker frygt for at blive smidt ud af Dan-
mark. 
Danskerne er, fordi de er ‘high up’, ligesom turisterne, ikke afhængige af hjælp fra dem, der 
er ‘low down’, altså vagabonderne, og i dette tilfælde de syriske flygtninge. Danskerne og 
turisterne kan til enhver tid vælge de syriske flygtninge og vagabonderne fra uden, at det vil 
få særlige konsekvenser for dem.  
Baumann fokuserer på, at forbrug i form af eksempelvis rejser, bolig og oplevelser fordeler 
sig i forhold til den grad af mobilitet, som man har mulighed for, at praktisere. I forhold til 
dette er turisterne ‘frie’ til selv at vælge, mens vagabonderne er tvunget til passivt at bære de 
ændringer, som eksempelvis udefrakommende begivenheder medfører. Dette stemmer 
overens med danskernes position i forhold til kategorien ‘turist’ og de syriske flygtninges 
position i forhold til kategorien ‘vagabond’.   
 
9.2.3 Diskurser og stigmatisering 
Baumann argumenterer som nævnt for, at det postmoderne samfund har medført en række 
konsekvenser og begrebsliggør dette gennem kategorierne ‘turisten’ og ‘vagabonden’. I det 
følgende vil disse konsekvenser blive relateret til de diskurser, vi så i analysen, for at be-
grebsliggøre nogle af de processer, der ifølge Baumann kan ske i mødet mellem ‘turisten’ og 
‘vagabonden’ - eller, som vi så i ovenstående sammenligning, mellem ‘danskeren’ og ‘den 
syriske flygtning’.  
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I og med, at vagabonderne ses som ‘ubrugelige’ i forbrugersamfundet, får de ifølge Baumann 
en position som ‘waste of the world’, og de bliver hermed naturlige objekter for stigmatise-
ring. Dette kan relateres til diskursen om syreren som en belastning (se afsnit 7.1.2), idet 
denne netop fokuserer på, hvordan de syriske flygtninge tærer på det danske samfund - hvil-
ket ses i og med, at de er ‘ubrugelige’. I diskursen om syreren som belastning udformer denne 
‘waste of the world’-tankegang sig ligeledes tydeligt gennem de momenter, der binder sig til 
nodalpunktet - herunder ‘problematisk’, ‘risiko’ og andre ligeledes meget negativt ladede ord. 
Man kan således argumentere for, at de syriske flygtninge netop får en position som ‘waste of 
the world’ i samfundet i diskursen om disse som værende en belastning for det danske sam-
fund. Igen ser vi, som i diskursen om syreren som arbejdskraft, hvordan den syriske flygtning 
artikuleres gennem deres ubrugelighed i forhold til samfundet.  
 
Vagabondernes ringe grad af frihed til at vælge deres opholdssted kan ligeledes ses som en 
social konsekvens, der ses i diskurserne om kategorien ‘syriske flygtninge’. Dette ses blandt 
andet i ‘hjem igen’-diskursen. Hvor turisterne, som vi i det ovenstående så kan sammenlignes 
med kategorien ‘dansker’, har en høj grad af mobilitet, har vagabonderne, der kan sammen-
lignes med kategorien ‘syrisk flygtning’, en ringe grad af mobilitet. Dette kan relateres til 
syrerne, som er flygtet fra deres hjemland og hen til en anden destination - og denne destina-
tion er netop ikke valgt ud fra lyst, men fordi deres opholdssted er blevet ‘revet væk’ fra dem 
grundet krigen i Syrien. I førnævnte diskurs ses det ligeledes, hvordan andre personer - turi-
ster, danskere - søger at ‘bestemme’ opholdsstedet for de syriske flygtninge ved at artikulere, 
at de skal ‘hjem igen’, og herved ses det, hvordan syrerne, som vagabonderne, smides væk 
fra deres opholdssted og således befinder sig dér, hvor de gør, grundet andres valg. Ved at 
trække på ‘hjem igen’-diskursen indtages der således en position som turisten, der er ‘high 
up’ og kan ‘fjerne’ syrerne fra deres nuværende opholdssted.  
Denne tankegang kan ligeledes relateres til diskursen om syreren som hjælpeløs. I og med, at 
den syriske flygtning netop artikuleres som værende dette, muliggøres tankegangen om dem 
som en kategori, hvis opholdssted bestemmes af andre.  
Diskursen om danskerne som frelsere kan ligeledes siges at spille ind her, idet denne katego-
ris position som værende netop ‘frelsende’ sætter dem i en position og i et magtforhold dan-
skerne og syrerne imellem, hvori danskerne - turisterne - har magt til at bestemme, hvor de 
syriske flygtninge - vagabonderne - opholder sig. Herved kan de syriske flygtninges opholds-
sted ses som et resultatet af danskernes valg. På grund af danskernes position øverst i hierar-
kiet, altså som ‘high up’, tildeles de en magtfuld position med flere rettigheder, der gør det 
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muligt for danskeren at stigmatisere og definere, hvem syreren er og hvilken position syreren 
skal have i Danmark. Dette kan betragtes som en social konsekvens, den bestemte diskurs om 
de syriske flygtninge medfører.   
 
Baumann beskriver, hvordan turistens bevidsthed om risikoen for at krydse side og blive va-
gabond gør, at turisten stigmatiserer vagabonden. Man kan argumentere for, at denne stigma-
tisering ses i flere af de diskurser, der blev fundet i analysen.  
Vi så, hvordan diskursen om syreren som arbejdskraft og syreren som belastning tydeligt kan 
relateres til vagabondens ‘ubrugelighed’ og position som ‘waste of the world’. Gennem arti-
kulationen af primært negativt ladede ord i denne diskurs, når nodalpunktet ‘syriske flygtnin-
ge’ omtales, kan man argumentere for, at der sker en stigmatisering af de syriske flygtninge, 
idet de netop i kraft af denne ubrugelighed ses som værende mindre værd end danskerne, der 
bidrager økonomisk til samfundet, mens syrerne blot er ‘hjælpeløse’ og en ‘belastning’.  
Denne stigmatisering ses ligeledes tydeligt i form den objektivisering, der sker af de syriske 
flygtninge i kraft af deres reduktion til økonomiske objekter i denne diskurs. Man kan således 
argumentere for, at denne dehumanisering er med til at fremprovokere en stigmatiseringspro-
ces, idet den syriske flygtning i kraft af dehumaniseringen netop ikke ses som værende en 
ligeværdig borger.  
Man kan ligeledes argumentere for, at tankegangen i disse diskurser om syreren som hen-
holdsvis en belastning og som hjælpeløs muliggør ‘hjem igen’-diskursen. Denne bærer tyde-
ligt præg af stigmatisering i og med, at der artikuleres en klar holdning om, at syrerne ikke 
skal være i Danmark, men i Syrien. De syriske flygtninge bliver således, i kraft af deres posi-
tion som ikke-danskere, stigmatiserede i og med, at de ønskes ud af landet, så de kan komme 
‘hjem igen’. Man kan således argumentere for, at syrerne ikke betragtes som ligeværdige 
borgere, idet diskursen italesætter en tankegang om, at de - på sigt - skal ud af landet igen. 
Denne stigmatisering kan ligeledes opspores i diskursen om Danmark som en kynisk og luk-
ket nation, idet den trækker på mange af de samme elementer som ovennævnte diskurs - nem-
lig, at det ‘fremmede’ og ‘udanske’ ækvivaleres med momenterne ‘negativt’ og en ‘belast-
ning for samfundet’.  
Man kan dog argumentere for, at der også kan ses en ‘modreaktion’ på denne stigmatisering i 
diskursen om Danmark som en kynisk og lukket nation. Dette ses i og med, at der dannes en 
anden ækvivalenskæde end ovenstående, og nodalpunktet ‘syriske flygtninge’ ækvivaleres 
således i stedet med momenterne ‘mennesker i nød’ og ‘ofre i krig’. Derved konstrueres dan-
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skerne - turisterne - som kyniske i og med, at denne stigmatisering netop finder sted, og der 
kæmpes således også imod denne. 
 
Således ses det, hvordan kategorierne ‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’ kan sammenlignes 
med og relateres til Baumanns begrebsliggørelse af disse kategorier gennem ‘turisterne’ og 
‘vagabonderne’. Samtidig ses det, hvordan kategorien ‘dansker’ netop i kraft af sin magtfulde 
position som turist har mulighed for og magten til at stigmatisere kategorien ‘syriske flygt-
ninge’ i kraft af disses position som ‘vagabonder’. Således ses de sociale konsekvenser af 
mediernes diskursive fremstilling af henholdsvis ‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’ i form af 
stigmatisering af sidstnævnte i disse diskurser.   
 
10.0 Konklusion 
Dette projekt har analyseret og påvist de diskurser, der trækkes på i udvalgte, danske mediers 
fremstilling af kategorierne ‘danskere’, herunder Danmark som en kynisk og lukket nation 
samt danskerne som frelsere, og ‘syriske flygtninge’, herunder syreren som hjælpeløs, syre-
ren som belastning, syreren som arbejdskraft og syreren, der skal hjem igen. Kategorien ‘sy-
riske flygtninge’ italesættes primært gennem negativt ladede diskurser. Kun i tilfælde hvor de 
omtales som potentiel arbejdskraft, der kan bidrage til samfundet, trækkes der på en mere 
positivt ladet diskurs. Dermed kan det vurderes, at det er en meget økonomisk diskurs, medi-
erne trækker på i italesættelsen af de syriske flygtninge og derfor også meget fornuftspræget, 
eftersom de syriske flygtninge reduceres til økonomiske objekter i det danske samfund. I 
denne fornuftsprægede diskurs ekskluderes diskursen fra en mere følelsesbetinget italesættel-
se.   
Diskurserne om kategorien ‘danskere’ deler sig i to lejre, hvoraf den ene er mere negativt 
indstillet. På den ene side trækker medierne på diskursen danskerne som ‘frelsere’ for syrerne 
og fremstilles dermed positivt i forhold til den hjælp og det ansvar danskerne påtager sig over 
for de syriske flygtninge. Derudover trækker de udvalgte medier på diskursen, at danskerne 
har rettigheden til at vælge de syriske flygtninge fra og således afvise dem. Dette italesættes 
dog også i medierne som en kynisk handling, hvor denne diskurs kan betragtes som værende 
mere negativ.  
 
Ud fra perspektiveringen til Baumanns teori om mødet mellem turisten og vagabonden ses 
det, hvordan der kan drages paralleller mellem kategorien ‘dansker’ og Baumanns begreb 
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‘turisten’, mens der kan drages paralleller mellem kategorien ‘syriske flygtninge’ og Bau-
manns begreb ‘vagabonden’. Der er således blevet foretaget en perspektivering til og  sam-
menligning mellem de sociale konsekvenser, som Baumann argumenterer for, at det stratifi-
cerede, postmoderne samfund medfører, og de diskurser, vi så fra analysen. Herfra kan det 
konkluderes, at kategorien ‘dansker’ i kraft af sin position som ‘turist’ har magten til at stig-
matisere kategorien ‘syrisk flygtning’ i kraft af disses position som ‘vagabonder’. Således 
kan det konkluderes, at stigmatisering er en social konsekvens af de diskurser, de udvalgte, 
danske medier trækker på i fremstillingen af kategorierne ‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’.  
 
Afsluttende kan det konkluderes, at der ses en tydelig forskel mellem diskurserne om hen-
holdsvis ‘danskere’ og ‘syriske flygtninge’. Hvor kategorien ‘dansker’ på tværs af begge dis-
kurser om denne kategori sættes i en magtposition, trækkes der på tværs af de fire diskurser 
om ‘syriske flygtninge’ konstant på et afhængighedsforhold til netop danskerne i kraft af de-
res hjælpeløshed. Således kan det konkluderes, at kategorien ‘dansker’ på tværs af diskurser-
ne om de to kategorier konsekvent diskursivt positioneres i en magtfuld position, hvor syre-
ren generelt diskursivt positioneres i en hjælpeløs position, og i kraft af dette muliggøres 
stigmatiseringen af den syriske flygtning. 
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